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DIARIO
DEL
OFICIAL
rvIINISTERlü DE L.A GUERRA
PARTE OFI~IAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
EXeIm. Se.: EL Rf1y (<1. D. ¡r.) ha tcniKlo (] 1lit'11 11C:\1-
IJl:al' 1l~"¡¡dal1te de {'¡UTI]XI del (1c'lwrd ('k" ¡n )¡¡·i I'ti: ¡;¡t d,e
A~·{.Uktia de Ja llovena· ,división D. RiC1ll'do de N:1Ya~··
cuó" y de Cante. 'al: cOlllandant(, de In; pmpia .,\un¡¡
D. Pl'HU1,lldo CUPITO A.ni7:pJlalaga, ealldci'LiIF), acl,mt-
llWl1to en (\1. noveno regimif!nto de A etiilIe}'1'¡¡ Ji~<?ra.
De real orden 10 digo a Y. E. lJiu'a, su conoeJlluento
\}1. ('feeio;,g ,ccmi'igu.knto;;. Dics g¡w)I'dc a V. E. muchos
c\:l.a;ddd 18 de alJrlL de 1928.
;')eñur Capitán geneHl.l de. la quinta región.
Señor Tntel'ventor civil de GuerTa y :Marina. y del J'm-
tC'ctorado en Mar'rueco.s.
Excmo. Sr'.: El Rey ('1. D. g.) ,se ha .serviDo (kslinalJ',
""n vacante de piantilb que existo en éste Minisleri'l,
al cOTol1c1 de InJ'aní:('.llli V. l\famwl do las Hel','~s Ji-
ménez·, dest.inado aduaia.l'}<cnte üu SaG'gento M¡nyor de la
Pl¡¡¡r,a de Cm<t3,ge'l1n.
De J~e[1r: orden lo digo a V. E. para su cOI1ocimi.~nto
y demás efoctos. DioB guarde a Y. E, muchos lI.ñ:(:~".
,MD[lr'id. 18 {Jo abril <le 1923.
'8dlol.' Subsc'crotal'iOi de este Minis1.úI1ü.
¡-)Pfí.li1'0S Oalpitán general do la ü'l'ocra 1'f'gj6n e l11tl'l'-
y\\nto1' civí.l de Gnerra y Marinll, y ,del ProtectOl:a(!o
en Marruecas.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista K1e la documentada proplleRta
tiue 01 Director dol :'lervicio {~Ie Aeronáutica Militar, for-
muló ¡a, favar del wniente de Infantería D. Fraillcisco Es-
(:I-j1'nno Agull're, lW.l'Í<lo gHrre cl <Hal 3 de fr'lhrer()l de
lD23, a C{llls('eucndl( de lH:eidellte do aviacIón 0ClUTido
en e~, A.CI'Ollromo (!Ü Cuatro V1('ntos, el He)' (q. D. g.),
]):::n(~ aCllúTlClo do; Consejo de Ministros, )' POl' 1'C80111-
CWIl iceha 12 dc:l mesflctua1. ha, tenIdo n bion otOl'o-ur
a dicho .oficial .la l\.f('dalla do 'Suft'llJlienl(),~ por la 1'at;la,
con la mdCllllJJZaCIÓl1, P(;!' una so:a vez, (,ü 1.<>00 lJcse-
tas (40 ]Jor 100 de sn sueldo), y la, pensión de 10 diaI1.aa
dura.ntD Jos dento CUiIl'ontlL y ocho dffl.s tmnscuI'I'idos
hlkÜl l'l iJU de ,jlln iü ültime\ ,Y la de 1G 'Iwsdas 1.1(';,<l·~
el. e!Í!a siguiente ha,sia. el! 2G do febwl",e, d.. 192:3 tielll'[.l9
llul'flllto f~l CllH!. ha eBltldo iiomet1do a tratamiento, sién-
e~ols" PO'l', t:,mio, dl" n:pUeae!ún ~el.'ilIt:ícnjü 10 ele la, .ley
U('¡ r,le Jubo ~lo lD21 (~)~ o. ,12U!n. 151) y ha;llarse COill-
!w0Qd ¡üo. se.¡:!'Un ~n cah1waGlun do sus herlda;;, en el
(:D,S~ e) del n':tlel~10 !'l." d~e l,a misl1\a ley.
1:,;-; tll ]ll'Opro t](~m')lo h( VOll<ritad de S. ]\f. que las
():G9G l)Csetas, total importo do la indemnizaoI6n y pen-
s'l(jn (·Xl)l'(·s¡(rlaB. se }'(,damen y nJJonen JiC'gJamel1hria-
1I1(1)1.:e ¡¡.1. inteln'lac1o 1JO)' el crwrpo o unida.u que Jo
c~feclúe do su h~'hol' corriBnt:D ,en el mes actuaJ, con
cargo n. lapartHhl. corre.'iPún<lIente dol vigente prcSU-
pm'lito, y. f'J) nkllci611 a qll!o llar no ha11ar8O cural10 de
aqueIJas 1<'sIones, eontjnúa f;iü ser n,lta paTa el servido,
del¡erá sep:uir aboniíJ1d06e~e la pensión diaria de 15 re-
setas .f1 p;crtir del 27 de fehr'C'ro último. mientraB men-
¡mnlmentc justiflque con certiflca,do i'acnltatívo del. 1'6-
cOl1oeimiollto que suf!'"" Cjue ]lO ha oht('l1ido dicha altR,
y sin que esttt últim;c 1_01lsi6n pueda exoeder df' doo
años, CjlrO se cnmpli'l'án e~ día 2 de febroro de 1924,
cesrLne]o t.a,mbi6n en BU 'j)erciho F>i [\n1.'('-8 concurrlella ,al-
guna (lo las circunstancias preceptuadas en el artículo
sexto do la mencionada ley.
De roal orden lo digo a V. E. ]Jara su conocimiento
y ~lem[¡, efp,pjDs. Dios p;naT¡de a ~T. E. mllchÜis afio:".
:Mad.l'Íu, 1,7 de abril de 1923.
Señor Subsecrétarlo '<le este Ministerio.
Sefiores Intendente general: milibr e Interventoro civil
de Guerr.a y Man:ina y dc1 Protectorado en Marruecos.
Excmo. ,sr.: En vista de la documentada propuesta
qne el director de:]] Servicio de Aeronáutwa. .Militar
fm'nmló 11 favord'cl teniente de Caba.llería D. AlejundJro
Gómez Spencer, herIdO grave el día 20 -10 Sf'ptíembre
úl timo a con';0Cnenci.~ de accidente {jo aviación ocurri-
do en el Aetodromo 'de Getafe, el Rey ('1. D. g.), previo
acuerdo die] Consejo de Ministros, y por resoluci6n fe-
cha 12 del mes actual, ha tonido a bien oto'l'gar a
dicho oficial }a Medali~a de Sufrimientos por llaJ Patria
con la ilIdlem!.dzaeióD, por una sola vez, de 1.000 pese-
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tas (25 por 100 de su sueldo), y 18: pe~?nd!e, 15 dia- '
l'ias durante los treinta días que lllv~rti<? en l:a c~ra­
ción de sus heridas, por ser1e de aplica0l6n e;l '1rtlcu-
Jo 10 de la ley de 7 dc julü (:ie 1921 (D: O. r:~m. 151),
y considera:l':c comprendido, según na cahficacl~n de sus
herid:as, -en el caso c) del artícuil.o 5.° de la mISma ~ey.
Es al propio tiempo ].a vc1untt;.d, de ? M; que lUS
1.450 pesetas total importe de la muemlllz,aClon y pen-
sión expresadas, se 'I"BCI!amen y abo,r.en re~lamentm"'l~­
mente al interesado por el cuerpo o Uludad que ~o
efectúe de sn haber corriente en el me~ actual, cen
cargo a la I)artida corres})ondiente del VIgente -:'1res'1-
puesto. . _ . .a t"
De roCal orden 10 dlgOl a, v. -E. para, su concclllll.~lu J
y demás efectos.. Dius guardo a V. E. muchos, anos.
Jl.:Iadll'id 17 de abrll' de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Subsecretario do ostc Ministerio.
, ,
Señ¿res Intendente general' mi'itar e Interventor clVl1
de Guerra y Mwr-ina y del Protectorado en Marruecos.
Sección de Infnnterío
DEs'rINOS
Circular. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. se~­
vido disponer que los oficiales de Inffl?tería comprendI-
dos en la siguiente relación, que comIenza con D~ ~Les-
mes Fermoso Blanco y termina con D. Juan Gomez
Merchante, pasen a servir los destinos, que en la ll~JSllla
se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocil1lie~lto
y demás efcct0s. Dios guarde a V. E. muchos anos.
'M.adrid 18 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR4.
Señdr·.,.
Relaci6n rrue Be cita.
Cajeros.
Cal)itanes (E. A.).
D. Lesmes Fermoso Blanco, die Ja caj¡¡, de Madrid, 1, a
la zona de Madrid, lo
» Enrique López Llinás, de la caja' de Badajoz, 11, a
la zona >de Badajoz, 5.
» José Romero Candau, de la caja de Sevilla, 17, a
la zOllrtde SevHla., 7.
» Alfredo Hernández Sáez, de la zona de Sevilla., 7, a
lla caja, de Sevilla, 17.
» José García Escamez, de la reserva (le CMliz, 22, a
la zona de Cádiz, 9"
» Manuel Cubero Lucen a, de In zona. de C6rdob8, 10,
a la reserva. de Córdoba, 25.
) Juan de 7.firUit3 y Fernándlez de Liencres, de la zonla
. de Mála¡JJa, 11, a la reserv,a de Málaga, 2.
) José Schiaffino Almela, de la caja de Granatl a.! 32,
a la zona ele Gr,aUiada, 12.
» Antonio de Fuentes Cervera, '<:le l,a zona die Graui1dn.,
12, a la caja de Gr.a.nada, 32.
» Jenaro L6pez Pallás, de la caja de Valencia:, H6, a
la zona de Valencia, 13.
) Mi¡ntel Arias Valcárcel, .de la reserva. do Valencia,
36, tt la caJa de v'alencia, 36.
» José Díaz d\:l Velasco, die la reserv1a de Alb[Lcetc, 43,
a la zona de Albacete, 15.
•;!> E;mi}¡io Garcta Soria, de la caja de Almería, 49, a
]a, rona de Almeria, 17. ,
» Lorenzo Monclús FdrtaJC:im, de l:ai caja de Zal'ag('zH',
64, a la zona de Zaragoza, 22.
~ Salvador Pérez Santa. Coloma, de la, zona de Zara-
goza, 22, a la c:aja de zaragoza, 64.
D. Albarto \XeJ UrbiztoJ~do y S~enz de Sant~maría" dedla ~
zona de GuadaluJara, 26, a l,a reserv<t de Gua a- I~
lajara, 71. ,. i; Jo,
)} Andrés ViUaeocusa¡ de Zayas Bazan, de la caJa de f!fl
Casterón, 72, a la zom, de Custcllón, 27. ~\~
» Vicente D<:¡JzFa~r-egat,~de la. zona de Castellón, 27, ~.~
'a J,a caJa de CasleLon, 72. . '
» pedro Santaolalla Aparicio, de lla reserva de Vrto-
ria, 82, a, la zona de Vitoria, 33. .
» Saturnino Domíngncz Díaz, de :a reserva de Palen-
cia, 85, a la zona de Palencia, 35. _
» Gl\il1ermo Mourenz,a Paz, de.la zona de CQrllna, 42,
a la. reserva de Coruña., 96-
) Arturo GonzáJez Vázquez, de la caja d.., Orense, 103,
a la zona de Orcnse, 44.
» Alejandro Salgado Biempica, {le la ZODa {le Orcnse,
4·1, ,a la caja de ürense, 103.
» Crü,tóba] García UZUl'iaga, de 'a reServa de Geron.a)
61" a la, zona de Gerona, 21.
Capitanes (E. R.).
D. José Varela Golpe, de la zona. de Macj.rid~ 1, 11- la
caja de 11adrld, 1-. _
» Andrés Cano Díaz de la rE:SCI'va de 'ro'edo, 5, a l,a
z,ona dl1 Tolooo. 2.
» Salv'ador Souza Mnrtos, de la zona de 'roledo, 2, a
la reserva de Toledo, 5.
» Joaquín López Ba"lestel'os, de la, caja de CUE'nca, 9,
a 1.::1. zona de Cuenea, ·1. o
,» Ba!lrasar Guaita Cambronera, de 1;11 zon.a de Cuen.-
ca, '1 a la caja de Cuenca, 9.
» Pedro Carnbllntes FC'rnández, do la. zonéL de Badajoz,
5, a. 111 caja de Badajoz, 11:
» Andrés Sancha Cnsti.l"a, de la zona de Cádiz, 9, a 1,[
reserva. de Cádiz, 22.
» Santos Sanz Bel'zosa, do la reserv.a de Córdobn, 25,
a la Z0JJa de Córdoba, 10.
» Antonio Cortés' Ruiz, de 1,a reserva, de Mál,aga, 28, a
la zona de Málaga, 11.
» Vicente Martínez Martínez, de l,!l. zona de Va:encia,
13, a la reserva {le Valencia, 36,.
'» Francisco Arteaga López, die la ZOllia de Albacete,
15, a la reserva de Albacete, 43. '.
» Francisco Carrióll Soler, de la reserva de MurCIa, 45,
a ],a zona de M.urcia, 16.
» Antpnio González Olivares, de la zona de Murcia"
16, a la reserva de Murcia, 45.
» Marcos FHgueras Bermejo, de la ZOna de A:mería,
17, a la caja de AlmerÍa, 49.
» Federico Calvet Ray, de la reserva de Tarrngona,
57, a la zona d'3 Tarragona, 19.
» JaciniJo Asc,aso Oa,n,a,1cs. de l,a zona de TaITagona,
19, a la reserva de TaTTagona, 57.
» Ram6n Vicente Alflstuey, de la reSCl"VIa de Huesca,
66, a la zona de Hllesca, 23.
» Isidro Mflrtínez Camañes, die la zona de Huesca, 23,
,a la reserva de Huesca, 66.
» Francisco do Diego Bribiesca" die lla reserva de Te-
1'11e'" (',9, a la zona die Terulel, 25.
» Mal'i,ano Re¡;anél Sola, de 1:0: zona de Ternel, 25, ,a hl;
rE'serva de Ternel, 69.
» Fél.i.x López Cantero. de la reBerva de Guadalajn:rfl,
71, a 1.a zmm. de Guadala.jara., 2\¡.
» PedTo Rodríguez El vi ra. do 1.'1. rer,ol'va de Logroñ(},
79, a la zonal/. de Logroño, 31.
» Juan Cabrero Iraz()('(lli. de 1[\ ZODa tI(e Logroño, 3I,
a. la re.SC'll'Ya (le L0>groño. 79.
» Teót.imo Cahia GOl1ziilez. de la reserv,¡t de Bilbao,
80, [L 'a zona (le Bilban, 32"
» FJ"1'(Jt110'SO Cll,¡::l'ril1o Vvx1'ilIq dn 1'a ZOJl& dI:' DULan
32, a. la 1'01'01'V[1. de Bil'hao, 80.
» Lui.~ IIepJl1}(1la Onh(1')o. de lit 1'('./i('T'Vn. (lo Ranta,ndcl',
88. a 1n ZOlla, (le>. SlllJ tandc:l", 3'1,
» Ama.{]'eo I:lerrem E¡;tradn. de la zonl1, de Snntandel';
34, a, 1't J"e,s0l'V,i1 de Santander, 83.
» . Teódnlo Cuatll'!1(lo Ab'¡l(]', de la zona, de Pnlellcia.
35, ,a la resC'rva d:c Pnlc:ncia, 85.
» Luens SiiillZ, Meriino. de ln reSBrva do Vnlla.dolifl,
86. a la zona de Vanadolid-, 36.
» Cesáreo Je San Alejandlro. de la. zona de Valladolid,
36" a la l'eser'Va de Val1'nrlolid, 86.
» Ciriaco Hombrfl<1o" TÓP0Z. (1'" 7a, reserv.a de ,<1 vD a,
92, a 1!a, ZOlJa d€ Avila, 39.
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REEMPL},ZO
ALCALA-2AMOIU
Supl'lerno de Guerra y
D. Nemesio Muñoz Martín, die la ZOlla de Avila, 39, a
la leserva de Avila, 92.
» Mannel Lorenzo Sonto, üe la reserva de Coruña, 9G,
¡t ;a zona do Coruña, 42.
» Benito Fernández de San Mamed y Astray, e,o la
caja de Pontevedl'a, 106, a lla zona de POllteye·
dr'a, M),.
» VaJentín Labllca Fernández, de la zona de POllteve-
den, 45, n la caja d,~ pontevedr'a, lUb.
» Gumel'f'illdo Gonz{üez Martínez, de la rC"lern, de
Ovledo, 109, ~ la wm~ de OVIedo, 4ü.
» Yicellte Gonzá'ez Moym}o, de J,a zmia de' Oviedo, 46,
a la reserva de Oyic('o, 109.
» Pablo Bruiulllou BntJlori, de la zona 'de Gerona, 21,
a kl reserva de Gerona, 61. '
Tenientes (E. ll.)
Hatdlitadcs.
D. AgalJito M,amblona Menéndez, de la caja do Madrid,
2, a la zona de l\f').driü, 1.
» InoC:ellcio Gonzálcz Sánchez, de lla caja de 'lVec!K), 5,
a l,a zona de Toleclfl, 2.
» Antonio AIgrcr.l'a Ráfegas, <le la caja de Cuenca, 9,
a :11 zon.a de Cucnc:1-, 4.
» Agapito Rodrlgncz Cuerva, de la eajaéOe BaelaJoz,
11, a la zona de B[tdajoz, 5,.
» R,afael Sierra Junio, ele la caja de Cádiz, 22, él la
zona de Cádiz, 9. .
» Manuel GonzáJez Delgado, de ].a cD,ja de C(3l'Qo])a,
25, a la zona de C6¡'doba, 10.
» Mauuer Morliat d'C Beauregat, de la caj,a de Málaga.
28, a 'a zona de MáJ'aga, 11. '
» José P6rez Navarro, de la reserva do Granaeh, 32,
a Ja zona de Granada, 12.
» Emilio m:rnán G6mc7, e'lE> Dios. de la caj;t de AJbrc-
c?te, 43, a la zona ele Albacete, 15.
» Jase Abad F:ol'Els, de 1
'
[1, caja de Murcia, 45, a la
zon~. de Murcia, 16.
» Isidro L6pez L6pcz, do la, reserva de Alilll€l'Ía, 49,
a la zona de AlmN''ía, 17.
» Santiago ,d~l Cerro Prestel, de la caj.a dc Tarragona,
57, ti J~ zon.a de TarragOllla, 19,.
» MaUlle] VUlquert Gal'CÍa" de la caj'a ele Castellóu. 72,
. a la zona de Crc¡:;te11ón, 27., , '
» Sltverio Cebrián Sancho, de lla reserva. elle Bllbao.
80, ,a la ZDna de Bllhao, 32. '
» Julio Hernández. Cen'á, ele la caja de Vitoria, 82, ..l
la zona de Vltoria 33.
» Gabino Ca.sado A}va1'~~' de 1.a reserva dI:; Santander,
, 83, a l'a zonn. eJe Barto,neler, 34.
» Pedro Pérez Pichardo, dc la Ieserva de Valla,r:bJid,
86, a 'la ZOll.ft de VrclJadolid, 36.
» Galo RamirC'z Muñoz. el,E: la caja ele Zamora. 88, a
Ia zúna de Zamora, 37. '
» EcJllE!Irdo 8ardi Qnel1e, de b reserva ele Coruñ,', 96,
a la zonr de CDrnñ':t, 42.
» Alvaro CDrtés Pernánr'lez, de 'IU rrservv, de Or8"3c,
103, 'a la zona de Orense, 44.
» Pa,bJb HocIrf[!'u'?z Muñoz, de la caja 'diE" (Oviedo, 109,
,a la zona ele Oviedo. 16.
» Maria!:'.o Aseandoni S010rÍ,r,dle J,a zona do Mn.c]l'hl\ 1,
a Ja ca,ia de 1,f,adl'i <l. 2.
» ,Juun F'oJ"e.s Cordob<'s, de la ZOIM d·:: Toledo. 2. a la
caja .(llA ~roledo. 5. .
») Ang-el MoUna Ai:ipnzD" do la' zona de Cuenca, ,1, a
la r<'f:orv,a <le Cnr;u(l3.. 9.
,luan P{>re,z LnrplC ~Cl ,1e '1 r¡, zona de Ba{kl,jo7., 5. a la
]'(" lTa c~e Bac!ajoz, 11.
)~ Antonio B<'nítez Domínitl''0z, de lrl ,:ona ele Cádi7..
9. n, "a IW('l'Va (le Cfll(ljZ, 2~.
n.nfae~ G(¡n10Z Cnhr n'ill,as" ele l,a. zonn (;0 C61'doh:1. In,
11, la l'eSOl'va de C6¡'de'])a, 25.
) MlilJ:imi]inmj Cas'as M:ll'tln. de l~ zona de Málflg,l,
11, a 'n l'e.~eT'Va 'Jí()' Máln,ga, 28.
» Pedro Dell[!'f1do S<Í,nelH'z, (le ln zona (le Gl'Jll1acla, 12,
a lla re.s'Dl'vn de Grana,e'la, 32.
» Angel Garcín. l'ornáH, de 1n. zona ele /\.lbaco1e. 15,
a l'a roserv.a de Albacete, 43.
» .lo86 Cnmpuzano Ros, de 7a z.ona df' Mnreia, H" n.
l·n, reserva de Mtxecia" 45"
» Francisco López Domínguez, ,'e la zona de Alnwrín,
l7, a 1[1. reserva de Almel'ía, 49.
D. Manue1 Miret Bonel1; de ltt zona doe Tar~agona.. 19,
a 1a l'cserva {le Tarragol1a, 57i. .
» Vieente Martín Sltncfw, dl'. la zona de Caste1<lón, 27,
, a la reserva de Castel'6n, 72..
» Bartolomé BaUesteros Pélez, de la zoma de Bilbao
32, ¡¡, la reserv.aÚ, Bl :bao. 80. '
» Esteban CarTace'tlo pércz, de la zona de Santancl(w
34, a la rc.:,~rva~ de Santander, 83. '
» Eustaquio Herr8ro, Escudero, de la zona de Vallado-
lid, 36, a, la rCSelva de Va:l'adoLidh 86.
» Bonifl\cio otero GaTl"iJo, de la zona (;¡c) Zamora, m,
a ]ia l'escrvn. de Zamor.u., 88. .
» JuHán Ríoc,erezo Cano, ele la zona de Co'1'ufLu" 42, ,t
la rúSCl·va cre Coruña, 96.
» Ceferlno BllUnco Gonzú'ez, de la, zona cie Oronse, 4.4,
,a la reserva de Orcusc, l03.
» Juan Gómez ]\![ercJ¡n.nle, l~1C la. zona de üviecln, 4G,
a la reserva cio Ovie~¡o, 109. '
lVIacJl"icl 18 de abril de 1923.-Alcalá-Zamora.
LICENCIAS
SernlD. Sr.: Conforme con lo solicitado por el (;0-
ma.nc\:ante de Infa'llter'ía D. :Uanuel Gómez Sa:azar de)
regimiento Soria: número 9, el Hey (g. D. g.) ha t¿lliJo
a bien c;)llcederle veinticinco días die l'icencia por asuu-
t,os propIOS, para París (Francia), con arreglo a cuanto
deternllnan los lartícI~los 47 y 64 de las instruccione.',
aprobadas por real on:'\:1n de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. lOl).
Do real orden JI) digo a V. A. Tl.. para su, ,cünocimkl1-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. lllUeJJÜS
años. Madr.id 16 del abr.il de 1923.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Señor Capitán genenal de la segunda región.
Señor Interventor civH de Guerra y M'twina y del p"Ü-
teetorado en Malt"I'uecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr'.: Conforme con lo soJicitadlJl 'Por el caiJit:'u
de IJ:lIfa!~t;¡:'t"íal D. AngcI de Linos Lagq, con destinol en
el brutalon de Cazl\Jdbres Ciudad Rodrigo núm. 7 el Rey
(q. D. ,g¡.), de acUoE'rUo con 10 informado por oBe' Cons;.),j'(¡
Snpremo en 7 del mes aetual, se Ira, servido eoncé'j('rlo
liJcenci-a' para ccl11traer matrimonio con. doña JYlald'1, de
JJA. Dolcll'Gs Quintana Pérez. ' '
De rea,l orden :0 digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos años.
Ma(drid 18 de abril de 1923.
ALCALA-2AMORá
Señor Presidente {lel Consejo S u;Pl"emo de GuürI';\ .f
Marina¡.
Señer' ecinra.ndante generál de Ceu:tw.
-
Excmo. 'Sr.: ConfOl,me condo solicitado por el lenÜ!lJ-
to de :Inta:nterrDl (E. Ro) D.' Joaqu.ín Pére7, Luis, wn '
ilestino en o] TC'.gimiento, Isabel JI núm. 32; el Rev ((lue
Di?s gllaJ'iC1'e), de a,cl1,er1db ,con lo informado por ese C'~ll­
'0.1'0 Snprcmo en 9 del mes actual, .Re hal servido cr,;'l(Ü-
(1f'1"1e licencta p¡fl]'a cdntraf'r matri.monio con doña í)1<;-
tilde Marf,D,' de] Rosario Villabín Alvnirez.
De r<:a,l orden .10 digo a V. E. para SI, conocimiento
v dernas e.foctos. DioH p:uarde a V. R, muchos años,
Ma,d riel 18 ele nhl'il elo 1928.
SC'ñOI' Presidente del C01113üjo
Mal'Í,na.
Señdr Capitán general de la ,"éptima regi6n.
Excmo. Sr.: En Yista del escrito y ccrLiflc::ido ':'" rc-
c01w'cimielJ.lto facultativo que V. E. clll:s6 a' éste !\'1jní,'-
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FerrocaTriJes, pase .afecto al! segundo ba.taJ:1ón de re- i
Sbry,a de Zapadores JYImadores, por haber sido nombr-aclo lit
toniente del Ouel'po de Segurid¡¡;d en la provincia de ~i¡:'
Baroelona, según. 1Ual orden de 29 del Illes próximo~" r¡
P~;do., , < • •• •• \\¡.i
De l~eRl o:1'uen 10 ~]go :,ti \'. R. vare., su COlJomnnenb ~.\'!
y dfi¡:~a.s. cfecw,s. .DIUH gn,ardo a V. J:ij, me!<chos 3.ños. 'k~)'Lad::m 17 de ab1'11' de 1923. ~
ALCALA-ZAMoRA <
Señor...
OírlJular. Exclllo. Sr.: El Rey (q. D., g.) ha toniJo
(l bicn 'a{pl'obae la prOl¡JucAta c1'e inV€1'sión de' la suma de
17.300.000 pesetas, concedida a, Jos «Servicios do Inge-
niaros, en Afri,ca», parra el año económico Cle 192:1-1924,
con carga :11 !capitulo cuarto, artícuLo úníco, Secci.6¡;J:
c1écimc'ÍBlicera cl.el vigentel presupnesto.
Asimismo, S. iV1'. se ha servido aprobar los presupneG-
tr.s justificativos de las a:si.gllalcioni?Js que pa,ra scrl'jcíos
,y a;!IencJones de .las C()ma~ldancJas y dependbneias del·
citairl'o 'ÜlH)i,r'pO, fi[.!;UJ:'an on la mcncionada prOpUcfitR;
'diOb1cndiO tenerse pl16sentB, que hall ele ef'l?lc'éllaI'Se por
sn'ba,sta. las ,adquisieiones d0 :rl1-i.mor,o~ materias dD los
\s.c:IrNiei,CiS comprc)lld1dos 011 dIchos 'P l'.es'UPU/)8tos" sI litl
ün[Jorte excedie,ra de 25.000 pesütas, con nrrcguo a lo
provenido on ,el a(partada sexto do1 v.rtícul¡;¡ 96 el'o la l,oy
de Administración y Conrabi.1idad de Ja Ha,c:,-E"lldv. PÚ-
bJtela cl('J 1,0 d'e julio de 1911 (O. L. núm. 128) y en
,el l'e,glaanento 'P'ara la contra:bacióll administrativa en
dI ramo de ·Goonra do 6 de agosto de 1909 (O. I,. nú-
mélr10 157). '
Do '!:ieal/ orden Id di'go R V. E. palea su conocimtento
y demás efectús. Dios guandoal V. E.. muchos a1'l.oS.
Mad'rid 18 de abril de 1923.
ALCALA-ZAM:ORA
S~;fiüll'...
OiTóular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien 'alpróbaJr la prOipuesta (fo inversión de la· sum3, dG
ú.9(j8LOOO peseta,'!\ (;'0IlCt1CUd~a, a los «Servi.eios: de Juge-
nio('l'c~i», para el año eeonóm:ioo de 1923-192'~. con carg-o
al ca,pH.uJo sexü\ artículo único, Secei6n cuart" del
vigente ,Pli8SUpuesto.
Asimismo; S. :l1. se ha servido apIabar los presllpnes-
bs ju¡;tiiicativCis de las a:signadonos que para serví.cios
'Y II t.en(;ioncs do la.s Comaíndaneias y depend'encias del
cií.¡a'd'O CU€IIIJo, liguran en la mencionJlda propuesta.;
de1:Jl-endo ten.erse 'PT1esente, que han do efocttlal'i'e por
sn'basta~ las adquisiciones de primera:s materias etc k.s
s€'t'vieiclscompronclidcs en diehos pre;;'upuestos, si sn
im~)orto eX0ediera do 25.000 pesetas, con arreglo a lo
prevenido en ela[)al'tado s.cxfu dd artículo 96 efe .la 1,ey
do Admí.nist1'aeión y ContabiHdacl de la Hac:.cnda PÚ-·
h]j,oa deí 1.0 c1'e j n:1io de 1911 (O. L. núm. 128) y en
el reg].a~llento para la contratación administrativa en
el l;amo de Guerra; de 6 do agosto d'e 1909 (C. L. nú-
mero 1517).
De l'eat orden lo digo a V. E. pa.ra su cOllocimirmto
y del)1{¡s efeetcs. Dios gumxla a, V.' E. muchos «fÍ08.
.Mad~rlc1 18 de abril de 1923.
Señoit:...
¡
i~
ü
i
\
M
H,
~ii SefiOl'CS Oapitanes generales de la primera" y c1lll'1ta
li I"cgioues. <-
! Señor Il1t'erventO'I' civil de GneTTa y Ma.üna y del Pl'O-
ti tectorac1o en J\ial'l'Ueeos.
1
, MAT.EmAL m, INGEN¡EROS
C'ii"míla1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. 1), .¡r.) ha tenido
I a, ))11:;n aprobar la TH'o/Juestw de invers¡6ü de la ,mma
dé) 02.·147':342 pesetas, c'.mceúidas lJawa «Ohn¡s de l]l~ü-
ni,ero; de tot1a's c1aB<Cs», Clll el año cconómk:) de :W23-
1924', CLll cruga 'lI capitu;:O a.clidono;1, a'('líeulo tercoro,
, Béiecí.ón cuarta del vigentü ;presu!pllü;;to.
J')\.¡ ¡rüaJ o'1''liul .10 digo a V. 1<':. pf;ira i-iU cc,llocÍll¡.ie'lto
i y demás efectOR. Dios guaJ.'C1e, a V. E, muchos años.,iUa,d)¡-i¡( 18 de abdI de 1923.
ALCALA-ZüIt)RA
DESTINOS
ALCALA-ZAMORA
g;en0rales de la sexta y séptilu:.
Sección de IngenIeros
DESTINOS
Sección de Artillería
___,.- .........._illi!!!9-!Ii....~ ....._ ........ _
Sl'ñmcs. Oa!pitaí!1,cs
¡-,gionc,s.
Rcí'íCH'C8 Intendcnte gm10rtü mil'it.ar e Interventor' r.ivi.l
::ü Gnerm y Marina. y do\ Protocto11ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: mI Hey «l.' D. 'g.) so ha servido COllce·
~¡lúr el reti['o para Ohicdo al teniente eoronel -de GaJJ~.­
llería en situaeióll de nserva, afocto al octavo. regl-
iniento 'de reserva. de la dtada A'llln.a., D. Senén Lablw-
dera de la Cl'UZ, por haber cumplido la edllet para
üÜtener.10 el día 8 del: mes actual, disponiendo, al :p'r?-
lüo tiempo, que por fin <leE mismo mes, ,soa 'Crado de baJa
~'ll el Arma [1, que pertcneee., . . o',
De leal o,rdon lo digo rt V. F,. para, su' COnOCllll1~,tJ
;y fincs (>0nsigui,entes. Dios guarde a V. E. muchos ano,;.
Madrid 17 de abril: de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán ge'neJ:al~ Ide la! octava I1egión.
Señores l'r;esidente deJ. C{)nse;jo SuprC>l1lo de ~uerrn, y,
Marina o Interventor civil de Gl]erra y Marllla.y del.
protectorado en Marruecos.
Sección de Cabnlleríll
RE'l'Iíws
teripf en 31 del mes pr6ximü pa"a\<lOi, dando c\lenta de
hB.hcr ded.aradq, 'Con. carácter' 'PTDvisi'Onl, de reemv1azo
:P(J[' enformo, a pa,rtil' del día. 9 do dicho mes, con '1'os1-
denda en Oviedo" al tenien~e de Infantería, (E. lt.)
D. CÓSUl' lY13,rtInez l!'ol'nández, del mgimionto .<1el Ftln-
eipe núm. 3, el Hoy (q. D. g.) ha tenido. a b:en confirnl,u'
la, detel'll1inaei6n de V. E. por habe,"se eümpl1d0 lo;;
liequisHos que! Idutol'lnina la real 011<1en de 1'1 do t:nnl'J
:de 1918 (C. lf. núni. 19) y haJ1.aI,"e cü!mprcndldo ..,11 la
d:c 18 de novi.Qlnbrc de 1916 (C. L. núm. '250). cpedanclé
aJ'e'cto par'a el .poy:cibo d!e'"l:J;aberes a la zon{, de roc1n-
tamielLo de Oviecla núm. 46.
I De l>?ajl oooen lb digo a V. E. para ;~m eGnO'dmlenl:)
'J demás efeeWs. Dios guarde a V. E. muchos rdl,.'::;.
Ma'(lrid 18 de abril do 192.3.
----'--~ol)-_G_ ...., '..#""&....,..........~----
ALCALA.-ZA:M:ORA
S~ñor Capitán general de .la, octava región.
Señor Interventor eivil ti'e Guen'a y Marina y ud 1":'0-
tectorarlo en .M:arr·uecos.
Excma. Sr.: 001110 r€lsultac1u cid concurso anundado
1x}r .real orde'n eircular de 28 do febrero 'Úl~i1no(D. O. núm. 47) (pura' cl~bür tres v,acaí!1ws .~~o eapmcu
profesor, en eom:isión, die la EScl~ola automovL1:"t.a de .c~r­
tilJería de Segoviu" 01 H.ey (q. D. g.) sEl hla servHlo el'cSlg-
llar p¡am oOUlpadas u los del mismo empleo ~. ~saac
.Timeno Pastor,' D. Arturo, Molero Cenzanü, del roglmlento
de Artillerh de posición, y D. Eduardo Saneh~ CO;ltrc-
ms, die la Cümandiancia de. d:ic~a Arma .de 1 amp 'l?il1a,
los cua,Les continuarán pertenccIendo a sus I'OS¡PCCtlvos
euül'pos, COlllP se determinab¡¡, en dicha soberau,-a dispo-
sición.
Do T<c,al o,rden lo digÓl a V. E. paral su eonocimhll1:t:o
y domás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M-adrid 18 de ¡~bril de 1923.
~
1
Excnlo. Sr.: 'El Rey (q: D. g.) se ha' servido díspo- i
11('1: que' .el teni<'-nte de Ingenieras (E. R.) D. I;;l)lCio I
Cañn.s Arias, con destino en -01 primer llCgimiento de
.. ~
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de la fecha en qué sean terminadas las expresadas
obras.»
De real c(t'den ]0 traslado a' V. E. paria su con ,d-
mi,G'nln. Dios guarde a V. E. mll'ehos años. .ÑI'adric;
16 de abril d'e1923.
ALOALA-ZAMORA
Señor Capitán g6lJorailJ de 10., odava, región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha úigo ,al Señor Ministro de
,
. Fomcmto lo sIguicllte:
«Examinado el expediente re}.¿¡tivo a ~~a ,aut02'ÍZaciól1
Bülic:li:ada por D. Niea.·sio :Fúrez, en no.mbre uo la So-
ciedad «Dep6s1t.os de c:arbones de ]<'errob, p.aT,a instala!:
l', un d,qpóslto' i:1otante de -carbonoE en la r1a, de FeI:l'üJ..que V. E. I'omitió a informe ?¡Je e,';1e lV1inisterio en 7de enero ú:1tin:<:, el n~ (q. D. g.) se ha servIdo 1'C-i solver se mal1lilpste a V. B. que, por lo que afecta a
los intereses de ]a defensa nacionaJ, puedc accederse a
lo solieitac1ü sIn inteTvención 'cle], ramo de GueITa. siem-
pre que "a. Socied:ad concesionaria se obligue a no de-
pOBitar en el pontón materin.s eXlJksivas, a no variar'
de fOlHIe,ndero sin la prlwia autal'izaei.ón de este Depar-
tamento y a panel' a 'disposición do la alltori'clad militar
de la pl~1];fl-dJ.cho delJóslto paria' Sll! utilizaúÍón ()
tlostrnceión, sin derecho a lnclcmni:>..ac:ión alguna., cUllm10
p:l.1a e}o 1!Wl rcquerh]o, pOl' exigiI;lo así los intereses
do la defensa.»
De Teal cnlen lo traslado n. V. E. para .su C011G"j-
miento. Dios guarde a V. :K 11111Chos año's.
Maddd 16 ele abril c1ü·1923.
ALCALA-ZAMOK\
Señor Ca.pitán geJnera¡!J de la. oetava región.
Excmo. Sr.: Vista,]a instanda que V. E. cursó a
este Ministerio en 27 de septiembre de 1922, promovida
por e'~ teniente enrotlel D..i\liu-iann Cam'pos 'J'omús, in-
geniero comruJ':~"nte de ~l.'oJcdo, en súplica~ de que so
le cC!H'cdr¡, d de coronel, en atención a que desdo
el 2:~· do ·tg~·38, en que era cf:rrH,án~ viene. djs-
frutm,üo de crllr:es de Ivlarfa .Cr'isthw.
o en e¡:un!('1)
l1FV¡l '
en
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOl\T:Es
ZIONA MILITAR DE COSrr:As y FRON'PERAS
do J8Hü ""lÚEL
1t-1. S J:cc.on11:ensas. (:1 t2~:d:aE',;
crwndiO c-l easü del solieitan~e fUf\sC en
qEe el anUgno sis;[:ema de 1'(JCOIl1~
lH~]1¡:';H8 se l'esolV~rnD, COnfOl"nH:~ a. SlW3 pretensiones, se
c~ye(:erIa de p,n lJl\f:C"11tO' Jegal :pn ql~0 ppoya,r llt (XJ'U;';-
KlOJl od mayr'r E:u,:ldo que plde, el' Rey (q. D. g.),
(lo /1c11:on1o con Jnl'oTmnd.o ]lar el,C!))'lsejo Súpremo de
Gum:'r<l y ]\;1.,,1')';:; <m dOI mes actlUll. so ha servido'
.dC':'i0,o;jltnPr' . dl'l H',üUI"I'ento por c;arecer de
dm'(,cho n lo mHe ,so1icIta.
Do },t'ul oT6e"J lO (lip¡¡~ a V. E. narD', S11 eonocimiol'i'1
y d{'111PtS 1)1['18 ~)··'i!·.ardo n "'·,r. E. Tlln;[:b.os n.ñc~~.
Ma,dirid 17 do abdl de 1923.
ALCALA-ZAJYIORA
Señor Capitán general de la. primera región.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Grierra y Ilíll,-
rina.
Excmo. Sr.: Ji~n esta fücha digo al Señor l\iinistfo (1,')
Fomento ]0 siguiente: .
«Ex:llnirlflc!o el proyecto de camino vecinal de la ca-o
rr~teu, en estudio, de Celunov"a a Barrtd, lrasta Mal1-
c}llc,a (Oronse). LnlC V. F:. remitió a infor,me de este
l\!Ij¡~ist:m·io. ~n 8 de j!llio illtimo, el Rey (q. D. g.) hit
tellldo a blüll re.sn!ww se manifiesto a. V. E. que por
10 qne afeda :.l, ..cs interesps 'de ca dcfen"fl nadonal.
PUBl:¡e l1evnrse a cabo la consü'l\cción de, .dieha vía dé
cOIrlunicaci(jn. sin in telTeneión del l'amii' de OHm'r'".
sIempre que se alaste a lo ]Jropue,sto en el reJeddo es~
tJudio. del cuu' V con U1'l'u'10 ·n. ]0 preceptuado en el
artíea!ü 37 f;eglamerlo" de ZOl1.¡t '-JlJi]jÜtr de Costas ~
y PI'onteras dc' :1,1. ti,e dieipmbm (le :I!W¡ (e. L. nfíme- Ji
ro 26.9), se faci1Hn:l'á a la Comanr,ancia de Ingenleros. i·
de. VI[,(O, p!1ra cOEstillJwi.a en la mislJ'w.., r:opir.. de 'asI
hO,Jas de planos relativas. al tra7.ado y perfi1 .10l1gitU'Üi- .
nal, y se dará aviso a la al1t()ridac11 mt:.itar de la plaza ,
de lal fecha en que sean t<'rmil1'adas 1>a8' expe6'mdas
~~» " . ~
~)eJ:ea¡J orden ]0 traslado a V. 1<;. para su' nonodmif'ntn..
'DlOs ,ruardé a V. E. muchos aiños. M'adrid 16 de üLril
de 1923.
ALCALA-ZAMORA
S\jñoi' Capitán gene:r,ai' de la, octava región.
\
F
J<Jxcmo. Sr.: Con e"loa fech.a digo .al Señor Ministro do
'OU1ento lo sigtüente:. , ' ~ ,
«Examinado el proyecto 'de camino v?dnaJ: del puente
~e Ba y cUT'rptera ele Coruña a Finisterre' al lugar de
M~g?cheo (Coruña), que -V. E. remiti6 a. informe de e,'Ite
lnlKterio en 15 de dieiembre último, e] H.ey (q. D. g.)
se ha. servido disponer se manifleste a V. E. que. por
lo qu¡e afecta ,a los intereses de la defensa nucioUtll,
PUede Bevarse 'a cabo la construcci6n dIO dicha vía ,je
c9municaeión. sin intervención del ramo ~dc Gllel't'i1."
stelUl)re que se ajuste a lo propuesto en eT referido
eftudio, del cual,' y con arreglo ,a 10 preeeptua:(lo en
eJ. artIculo 37 del Reglamento de Zona Militar de Costas
y Fronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. l1úmc-
~o 269), se facilitará a la Corrnandancia' de Ingenieros
e. COTuña, para constancia en la misma, .copias ~e IC!s
hOJ,as de planos relativas al tra7.ado y perfil ]ongJtudl-
lla!; y se. dlará aviso a la autoridad militar ~ la plaza.
---- .........__iPAffiíW\-di -Q-&:;:•.;). ...~'"......_---.----
Sección de SonIdad Militar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo Sr.: El Rey (l]. 1). g.) se ha servIdo c(;1Ji¡¡~­
mar la dedaraclón de aptitud para eil asc.ensa al Cl~1rlt;o
inmediato, cuando por an.tigüeclad: les corresponda, he-
cha por V. ]ti. a favor de los ta:rm,flcéuticos segundos de
Smlidad ~m¡jtnr eomprenUidos en la siguiente rC'lación,
que principia eon D. Benito Oasadú García y termina.
con D. Clementino ViHavel'cle A:marm, por €Star (m el
primer tercio de la plantUla de su €SCala y reunirlas'
condiciones reglnmentarlas.
De r,Ral o:1'(len ]0 digo fe Y. K para su cOl1ocirrd.e'.1t.}
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos aL-]"',
Madrid.1? ele abril de 1923.
ALeAI,A-ZAMORA
Señorp4S Cn:pitanes generales de ]a primem y segunda
regiones y Comandante gelli;'J:·a.1 de Ceutit.
Relación que se cita
D. Benito CRSfl:clo Garcfa.
» Vieente Hijas Sánehez.
» ]l;IaJH1\6l de Mérit":a. Nlcol1ích.
» Clementina Villaverdc Almarza.
Madrid 17 de abril de Ht23.-Aka¡'á-Zamol'l:l.
CONDECORACIONES
mxcmo. SI'.; Vista la instancia que V. E, curs6 ;1,
este Ministerio él1 4 del mes actual" promovida por el
sargento de la Comandaneia elo Marruecos Francisco
ZaldÍvar I,arreategui, en súp'iC!a de que se le autorice
USRr sobre el unifOTme J:a Medal1a de bronce de la Cruz
Roja Española, y acreditándose hallarse en posesión de
l,a misma, el Rey (q. D. g.) ha tenidloa bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, con laITeglo a. lo dis-
íl'nesro en la real orde.n circu1la¡r dJe 26 de septiemb;'o
de 1899 (C. L. núm. 183). ,
De real o¡¡-den lo digo a; V. E. para su conocimiento
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ALOALA-ZAMORA
de la!JurisdiC'ci6n
ALCALA-ZAMOlU.
pOCuMENTAcION,
Circular. Excmo. Sr.:E~ Rey (q. D. g.) se ha 8e1'-
vidodli,sponer que queden anulados, por haber sufrido
extravío, los documentos que se expresan en ;a siguien-
te relación, pertepecientes a los individuos que se indi-
ca?, aprobando al propio tiempo que las autoctdades
Imlitares hayan dispuesto la expedici6n ele pases por
dup'icado a los qu¡c pertenecen al E;iército, y de c~rti­
fic.ad'Os de servicio a los licenciados absolutos.
De real o,rden lo digo a, V. E. para¡ su -conocimi.ento
y demás efectos'. Dios guarde a V. E. muchos uñoso
Madrid; 15 de febrero de 1923.
Señor Comandante general del Real Ouerpo de G1.l-aI'-
días Alabarderos-.
CUERPO DE CARABINEROS
Señor Director gener,al dB. Carabineros.
Señor Comandante gener<ü de Ceuta.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. a
este Ministerio en 18 de: mes actual, él Rey (q. D. g.)
se ha ser'vido -oonce(ler ingreso en ese cuerpo, con la an-
tIgüedad de esta fecha, al teniente del Al'ma de Infan-
tería, con destino en el batallón do CazaC!.ores Ampi-
les núm..9, D. Ju.an Nieto Hidalgo, con arreg'o a lo
dispuesto en la real orden circular de 1.0 de ,agosto de
1908 (C. L. núm. 14.1).
De rel7.} orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 -d~ 'abril de 1923.
DESTINOS
Excmd. Sr.: Oonforme oCon la propuesta que .\1. E.
rcmitió a este Ministerio en 4. del mes actual, el Rey
(q., D. g.) ha tenido a bien disponen:' que los oficia;ies
menores de ese HeaI Cuerpo, teuiente, sargento ¿('gan-
do D. Agapito Pérez Díaz, y -a1féTez, cabQ, D. l\1anuel
VUela Rois, pasen a prestar sus servidos a· h pri-
metra COimpañía del mismo, siu'tiendo efectos esta dis-
])nsicióll, a partir de, la revista de cüll1ÍsariOi del co-
rriente mes.
De real Q,rden lo digo a V. E. para su conocimionID
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad'tic1 17~de abril de 1923.
Señor...
S:e;ñior Teniente, Vica.rio, encai¡gado
Castre¡nse.
~ñom~ a~~tán general ,die la cua,rta; :regió~ e lnter-
<vellltor CIVIl de Guenra, y Marina, y del Protectúr,u:lo
en Marruecos.
-----.....a ..l$i_:g~.~lIJ!B!Jl""'......"'."".._._Q _
Sección de Justicia 9 Asuntos generales
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos '
y demás efectos,. Dios gu,arde a V. E. muchos años.
JII.ad.:rid 17 de abrilJ de 1\>23.
ALoAL.l~ZAM;o~ ..
Señor Director general de la Guardia Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero de Vi-
htbert (Tarragona), el sargento de1 batallón de Caza
dores de mc,utaña Ripoll nÜIll. 2, Alfredo Calvo l\Iartlu, el
Rey (q. D. g) so ha servido disl)oner que dkho ¡;ar-
:gento cause baDa. por fin, del corrlentB mes en el eu¿rpo
a que pertenece y alta en la unidiad y situación que le
corresponda, con arreglo ,a :0 l)revenido en la: real 01'-
,don de 21 de ma}'o de 1886 (O. L. núm. 213).
De real oirden lo digo a V. E. para: su conocimiellt'J
1 deJ?1ás efectos. Dics gu,ardo a V. E. m:ulchos uñoso
l\fadind 17 de abril de 1923.
AWALA-Z,,::ñlfORA
Scñcu' Capitán general de In. cuart,a. región.
Señor Interventor cIviÍ de Guerra v ,M:¡¡¡rina y del Pro-
tectorado en M,a¡rruecos. " /
CAPELLANES DE COMPLEMENTO
E~c'IllO. Sr.:. ~n ,:ist-a de la instancia que V. E.
'Curso llJ este MUllsterw en 9 del mes adual, prOlmvi:la
PClI' el soldado 'del regimiento de Infanteria Almll,nsf.l
~~I~: lB, D. Jer6nimo Aixe~ai Verdés, presbitero, ('n
~up]1Ca de ql1ie 110 sea concedldo el empleo de ,cap.ell.án
ümcerCl do complemento dd Cue:npo Eclesiástico del
'E;ibl'cito, el: Rey (q. D. g,) ha tenido al b:'.Bn aceed<"l'
a dicha¡ petición, ¡POI' ha]J¡ars€ comp,r~ndido el mCUe
r:re.nte en el a,rtículo 49· de la real orden CÍ!rcular de
27 de diciembre de 1919 (C. L. nÚ,Ul. 489) y en la
el? 21 dc octubm de 1921 (D. O. núm. 2.36)'" usig-
.nandosele en el expresado empleo la antigüedad de esta
¡liecha.
De r~:al olrdell lo ?igd al V. E. para; su conocimÍ(}11to
y domas efectos. D¡.os guarde a V. E. muchos años
l\I[adTid 17 de abril, de 1923. .
?
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o'NombresNombres
Jefes que autorizaron los documentos extraviados
___ IClases
1922)!Cor. m. '¡D. Félix Echevarría y Uguina .• !com.m.·1 D. Julio Vías Deheteco.
19221 Corone 1 Primer reg. de Fenocarriles ... 1 »
Alioli Clases
21 febrero•
16 abril ...
Díal Mes
Fecha
Clase 11 del documento
del documento extraviado
extraviado ,. • 1I , I
!Relacifm, que 86 cita.
dela madredel padre
»
·
20/abrll ... 1919¡Capitán. D. Delfino Alvarei Entrena.... Coronel D. Máximo Caturla.
'1"".'" ''"T~'" >A.ro." <.",ec,.......... ldem... o RamQn G. Requena.
7 'nero .. 1921 Comte. • Jerónimo Zaragoza Zaragoza Idem... • José María Alonso y Tovar.
1 narzo,. 1920 T, cor .. »Jacobo Colombo Cano .. '... Idem ... :t> Eulogio foch Clímaco.
28 febrero. 1922 k:oronel ¡ > Simói;l Serena Moreno ...... Comte .. • Esteban del Barrio 1.Liranda
,
7 enero .'. 192~lldem' ... • Eladlo Pin Ruano .......... Idem..'. Idem. ...\O8 sepbre . 192 ldem... » hancisco Domíngl1ez ...... ldem... D. Manuel Jerez, O-1 agosto.
"" ~ 'oc • Fernando Sampedro .••..••. Idem... • Severo Molina. l'I>31 dicbre•. 1922 Coronel » Isidoro de lá Torre. .. . •••. » ·31 idem .•. 1922 T. cor. • Miguel Oarcés de los Jayos. » • ~
1 nobre... 1922 Corol el • Gabriel Anadón ..... oO .....
· ·
2:1 idem o" 1922 . cor. • Anselmo Alonso ... o ....... •
· O-
31 octubre. 1922 :Coronel » Maximino Cedarvo •.. o ••••• »
·
~
31 idem •.. 1922 ,Idem... El mismo..................... >
·
....
31 idem.... 1922 IT. cor . D. Bonifacio G. r:scuctero ......
· ·
.p
r;;¡
31 Idem... 1922 Comte. • Feliciano Pérez ............
· · ""1 nobre .. 1922 ,Coronel » Anselmo Suárez.•... o ••••••
1 octubre. 1922 ,Idem... • Luis Navarro ..............
1 idem ... 1922¡Idem... El mismo........'.............
22 sepbre • 1922 !Idem•.. D. Manuel Manso............ 0
'
I ~
30 ídem .•• 1922 T. cor . • Emilio Oómez..............
12 octubre. 1922 Coronel Reg. Infantería Bailén .........
1 ídem... 1922 Idem... ldem Cuenca .................
25 agosto. 192'2 T. cor , D. Alejandro Ootayar.........
·26 idem ••• 1922 Coronel ' Antonio Navarro ........... .
15 abril ... 1921 Comte. • Antonio Romero .•......... Coronel. D. Aureliano Uribarry.
Ji •
15 idem .. , 1921 Idem... El mismo..................... Coronel El mIsmo.
1 agosto .. 1916 Coronel. Wenceslao Calero........... Comte.. • Aureliano Aguilar.
1 sepbre. 1915 T. car. • Estanislao OómeüLandero.'. Idem.. , • Salvador Acha Caamacho
11 I
"
"
• . / 1I
Provincia
.,'
Pueblo
¡José.L.ópez C.astillo : IIMadrid·· 1Madrid ·IIFr~ncisco••..•• ~ 1Dámasa ;(Santlago'Pamagua Rlvas Salamanca Salama'tlC:'•. oO' Pnmo Bernardma ..
Modesto Vilches Hernández... > • •
2.'
,._ .. 'Z-P' ,. })"'" • H • "-f .,,,·'ót Y',:""";
~. I . 11 NATURALEZA 11 NOMBRE
'" NOMBRES
6.'
5.'
3.'
.~.' Pase 2.' situación,Certifico soltería.
Pase 2: stluación
y cerUf.' solt:.
Miguel San Juan Góngora •••••• > • • Pase de caja .•.
E.adio Enguerá Escarde.••. " • • • • • Certi' soltería•.
Antonio Herrera Vargas........ • • • Lic." absoluta ..
Francisco Aguilar I{uiz......... • • • ldem .
\Pascual Boniila Celd.ai......... ,. • • Pase de caja •..¡Bautista Valdés Pérez Játiva Valencia Vicente Rosa Pase 2." situación. y certo" solteríaHe~lI,Ieneg!ldoMartínezVerdú. Biaz Alicante José Josefa Certífic. ~olte:\aEmilio Chirona Campos v10nserrat Valencja Francisco Prudencia •.....• Pase2."siluaclOn
. . y cert: solteríal
Emilio Farqu~ta Rosell Algi'!et Idem Vicente 'icenta IIdell,l ~ ..¡Slmon Benedicto Herrero Escnche .•.•••.•• Ternel ••.•.•. Joaquín........ Teresa •........ Certlflc. soltenaManuel Pdia Mamblona. . . • . .. Ricia............. Zarago:za..... Ramón......... justa .••..••.... ·Certific. solteríay pase 2: si·tuación .•.....Florencia Arias Rodríguez VilIar ;... León. BIas............ Elena Pase 2.' situaciól
Calixto Escolano Mendoza...•. Sisamón•.••••••.. Zaragoz.a •..• Julián •.•••...•• Slmona•....•... Idem 1: situación
Aure!io Pérez Rodríguez Velada Toledo Olegario Bas!lia Id. 2: situación.
Roman Heppe Yoto tlegofia Vizcaya Román ea'siÍda Id. exceptuado ..
Marcelino Peso Halb~ ;... ;umazor: Logrofio Ruperto ~. ·Pri:uitiva.•..... I~em qe reserva.
Pelayo I{evuelta.Hortlguela.... ovarrublas Burgos .. ~ LUIs '. ffplia ~.. Llcenclaabsoluta'
Felipe Vallejo Terrdba Soto Camero Logrolio._ Manuel•..••.••". 'Saturnina Pase 2: reserva.
y cert.o solterü
Hipólito Martínez Sotés·..... 'lavarrete Idem " Esteban Gumersinda Cert." soltería .
Dalmacio Dado Soto Manclares Vitoria Segundo Celedonia Cartilla militar..
Abe! Romero Martínez. .•..... v'iniegra••••.••••• Logrollo •• ' ..• Pascual......... María •••.••..•• Cert. soltería ..
Gerardo González Diéguez Tardiego Orense Angel Emilia Pase 2: situación
Francisco Jáuregui Bujanda Sta. Cruz de C Alava " .. L•• is............ María , ,ldem ..
Francisco Bajo Crtiz Vitoria ¡·Idem , Julián Eustaquia !ldem ..
Jes1ís Vadillo Rueda Monco Burgos Simón Fidela 'IPase2.• situación
y cert.o soltería
Ben!to H1;1aldo R.uiz Valteira Navarra••.• Ó. Policarpo Cipriana Cartilla militar.R~gm.o Vla.na Burgos Agociallos Logroño Eusebio •.••••.. Josefa ,Pase 2." rva .
NicaslO Anzanda Agama Guipúzco a José M.aría ¡Idem .
Juan Alcateja Ugarte : Bilbao :. Vizcaya Juan Carmen Cartilla militar
Esteban Rl1íz Arrieta Viana xavarra. '~'" Joaquín Juana " ¡Ccrt.' solteTÍ"' ..
,Juan Ferrer Caules Mahón Baleares .••••• Bias Catalina ,Pase reserva .
Baleares .. Lorenzo Ordinas Llobré.s Buñola Idem ...••••••. Lorenzo Pedrona !¡cartíua número
I ,159.026.......
Jerónimo Menjo MoU Sta. Margarita Idem : Antonio Juana ,,, ,Pase exceptuado.
Cloarias.. poaquín Oonzález Hernández .. Valverde Canarias oaquín ' Ma~ía IIdem 2: reserva.: ..
Madrid 15 de fe,brero de lY23.-Alca.á:Z;;~·
ESCUELAS ,MILITARES
OirC'ltlar. Ex'omo. Sr.: Vista la instll;uc:ií:w. prom\}' rldá
PCjI' el auxilia,r de tercera cla¡8e! de Interve:ndón } Ilui-
taT, oficiall tercero de complemento <;le' d:iej1:Jo Cuor110,
D. Manucl Lorenzo Calvo, en solicitud de <tU '.08 se ,tuto-
rice a Jos oficiaJies de dilcha e'Sca>J.a¡tpa¡;¡¡¡¡ .ejerc;~r: el
.. 'cwrgo ide director y profesar' e.n Es'cu~Ja,s Militares, par·
ticulares, en iguales' c'oncliciones que a los demás jefe.;;
.Y oficia¡}es del EjériCik\ e.n activo y retirados, y que
Gxpresa el artíocuJo 40 de las instrucciones provisiona-
les, a'Probadas por r0al Q11C]en dc 27 dc· septie'mbrG de
1912 (C. L. núm. 187), 01 Rey (q. D. g,) se h8.) servido
clisp.cmm' que se considere ampliado dicho artícLll:o, en
r~l sentidd ele qUE! jpucda ejercer o] car¡g:() de profo,c'l',
en Gas citadas Escudas, lru referida (jficia~idacl, CllYú
organiÍozad6n fulé posterior a J:a disposLción:por que sO
cstablederon lOls mencionadas Centl'c.s..
])0 1,eal orden lo c1jgÜJ a, V. E. IJtlr!1 su c,¡llocimient,D
,y demás efectos. Dios guarde fl V. E. llluchos añi)s.
Mad:lid 17 de abril de 1923. II:'l
ALCALA-ZAMOR,l I:'l
Se.u.or...
_:.~
19 de abril de 11123
·222
L:¡:CENOIAS
Excmo. Sr.: CClllfo;r'me con la soUcitaido por 21 ca-
-pitán de la Guardia Civil, con destino en la Plana
Ma<yor del sexto Terciq, D. Telesforo Oa.nt6 Saelz, ,;l ney
~ D. g.) se ha;, Se'rvido concederle velinticincQ días de
licencia, por asuntw pr'ClpiClS, para; Lisb0-a (Port<.1g¡t})
y Arenas (Avila), con sujeción a 10 establecido on las
instI'uocioncs ele 5 de j.unio de 1005 (C. L. núm 101).
De leal m'den lo digo: a' V. E. par[\¡ su conocinnellto
y demás efectos. Dics guardo a V. E. mu-eho's años.
Madrid 17 de abril' de 1923.
ALGAL,\-ZAMORA
Señor Director genoraa :de la Guardia Civil.
Señol'eiS Capitanes generaleJs de ]a s(>¡ptima y üetc.v;.t
regionos e IntBl'Vcnt{).I' civil de Guerra y :i\:Iarim. y
del P1Xtt-€dorado en ::YIarru,ecos.
Exte.1llo. Sr.: Vista, la instancia prolllmida palr el lif'.-
llellán primero del Cuel'po Eclesiástico del! Ejército, C1..:I:'
Juan Baquero Cwp·al'l'oso, con dest,lno: en el primer' :r-e-
glm:Lento de FCIIT.c~.arrriJes, el Rey (q. D. g.) ha tellHo
ll; bien co:tlcedel'le un mes de ltcenc:iJa por asuntos pr'Opius
p'Rira JYI¡u;seHa (FrancIa), GéI1O<va" noma, Ná;p.oles, FilO-
:uqncia y VCllloeia (Italia.) ,con arregl'O a las instruc··
c~nes aprob,n(LklS por ,real orden de 5 do junio de 1905
(C. L. núm. 101). .
De l'6al o,wlen lo digo: a· V. E. parru su conocimiellij)
y demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos años.
M8.idr:id 18 de abril die 1923.
ALCALA-ZAl\;IORA
Señür Oap.ttán g0l1()I\al diO la, primera región.
SeñüTes Teniento Vteario, ene'argado de la JUl'isdicci6n
C¡u»¡l:reinse e InterventD!' civil de Guerra y MaduRo y
ijdPJ.'otectorad(J e-n MaI'.rllecos. .
D. O. núm. 86
18 de 'ajgPsto de 1922, quedal1iclb s18tisfecho oon IalS 500
rClSt.antes, el totali 'de la ,cuota militlJ,r 'que señala e:1
axt:ículo 267 de la referida ley; debiendo percibir la
i¡n,cUcad¡a; suma e] incUvidlID que ,efcduó t;J. dep6sito .o ftfj; ~
la per.sbna apoder,ada en far-ma kgai1, según clislwue el i\~a¡~'iií~U~o .47,0, d~l ,reglamento dictadJo para, la ejeCUCión,
ele l.al óB} CItada" . . o
De real o.r:clen lo digo; lJ¡ V. :fiJ. para, su ,conocimiehto
y ,demás efectos. Dj,C,3 gu,arde a V. ~ mluchos años.
Madrid 16 de abril de 1923-.
ALCALA-ZAJ>:IORA
Señor Capitán general de la primera región.
Scfí'cJ: Interventor civil de Guerra y JYf:¡ul'Ína y del Pro-
tcclol'ado en 11,aXTueco:s.
Excmo. SI\: Vi'Sta la instancia que V. E. curs6 a
est.e JYlinistelio; promovida por JD5é Sengariz YoldL,
recluta del l'écmpJazo de 1922, perteneciente a la caja
"de 1'amphna núm. 76" en solicitud de que le sean ele-
viu¡eltas las 500 peestas que depositó en la Dclogt,ci6n
da Hacie.JJ1c1a do la ¡provincia 00 N-ava;rra, según 'C>ll-ta
da :p,a;go núm. 439, expedida en 31 de en'Üro de 1922,
para reducir cl tiempo de servicio en fiLas; t-eniendo en
;(gUoelJlta ~o provenido e11 el al'rl:1culo 445 del reglsmento
'PaO:'l~ ,.iJa ap.Iíeed6n de la ley (13 reclutamiento, el Hey
(q. D. g.) SKJ ha servid~) resürlvúr que .se dc.'Vuelvan las
500 pesetas die referonrcia, las cuales percibirá el indi~
~'iduQ que efectuó e] depósito o ~a parsona apoderacl[1~
en, forma legal, según clispono el artícuJo 470 del re-
g:lam:cnto citado.
De real o,rden lo digol al V. E. para: Sll conocimiento
y demás efectos. DiCiS guarde a V. E. nil1lchos añC'8.
Madrid 16 de abril de 192,3.
ALCALA-ZAMORA¡
Soñar Oil(pítán genera] de la sexta regiPn.
Señ'or Interventor ciyil de Guerr,a y M:aa'ina y del pr-o-
teetorado en ,M'8.íl'l'UecQlS,
\:,
ltEOLtr'rAMIENTü y REEMPLAZO 'DEL EJJ!lRCITO ExCIlIO. Sr.: Vjsta la instanci.a promovida por J'oseffi\
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :m: CUrsó a Ton:es Fa,yos,. ".ecImt tic Heíelguaraj, provincia de y;;.~
este .Ministerio, promovida. por Enrique Vieira Castro, ..A)lncla, en folJCltU?, _de que le,. sea~_ devueltas . las 31;)'
soldarlo de] ['egimiento 'de Infantería Murcia núm3lO I JptEsetas ~li':l aeposJto en .ID< DeLegaGOn de HaCIenda de,
37, on solicitud de que le sean devueltas las 500 pe- l,a prl:>i'l1lCla de ,vale.ncIa, segú~. calta de pa:go. nú-
setalS que, depositó en la Delegaci6n de Ilacienda do mero .3.906,~xpedld:a en ~O. de dlC1elllbre do 1~~J, .p,ara ·
]a provincia¡ do P.ant:evedra, según ,carta de parro llÚ- roclucn' el tIempo de SCl'VIClO 011 íUasdo su hIJO :E r,an-·
mera 865, expecT.i:da en 25 de ¡tgosto do 1920, i~ll)().rte cisco Seb~.stiá, Tm'lles, alista;d? para. cl rooml?la.zo de,
d<dl segundo plazo de su cual:a militar; teniend~ on 1918 Y caja de r~iClutal de Jatlya .J11J.m. 38; tOll1~nrdo en,
eue/nila que el citado' ingH',so 1'0 efectuó el illterBslvrin duenta lo p~eve.~ldo en el artICulo 445 d~ n;g~alllento,
pOI' durpllicado:, él Rey (<J¡. D. g.) se ha, servido rosolver p,ara la aplacaclOn d~ loa ley de reclutamIento, el Rey
qUiQ ,se dClVuclvan las .500 pescta:s do orElforenc.ia" las (q. ]). g.) se ha serVIdo. res.oilVE'r que se d~vl~elY¡l1n ~as:
cuaIes pc.rci.birá 0'1 individuo que eféctu6 el depósito 3\?5. posetas de re~erencla, ~as cuales pe1ubua el, IX:-{) la p€JrSQllU ,apoderadl1 en f.orma legal~ según dispone cl.IVlduo que efectuo ~l dep6soto o la p~rsona apodet acLto
el ar'tícu'lo ·1(0 del reglame,ntOl dictaldo paral 1Ia eje.cu- ellJ fODma l~gal, sc;gun dIspone el art.1Culo 470 de] 1"0-
¡Q,i6n do la ley de reclutamionto. • :~lamento CItado. , o' .
De r>6al o,r<1en lo digOi a V. E. para: su conocimiento De r~al melen lo ~lgol lJ¡ V. E. para¡. "sU! «ünoc1m1E':..nt(]>,
Y' demás efectos. D1cls gu,arclo a V. E. mucllos 'Iños. y demas efectos. D1C1S guarde a V. E. mu,chos anos."
MaJelr,id 16 de abril de 1923. . Madrid 16 de abFil de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capi,tán gen{ma¡~ de la¡ octava regi6n.
Señ'cr Interven;l;QI' civil de Guerra y M:wrina, y del Pro-
toctorado en ·Ma¡rrueCo:S.
Excmo, Sr.: Vilsta la instancia. que V. E. (:l1l'SÓ il
,**,iI1e Mi.n~steI'io, !pil'olllo:vida !PQIl' SanLiago Senlis Melen"
OO. ,,;o]dado del primer l'egimientor:1e Telégl1afos, 011
solicitud de que lC! sean dlevueltas 25.0 pesetas de las 750
,quie ingresó c-cano pl.alZo, para reducir cl tiempo dé) .se,;;,-
vicio en f1]as, por tener {loncedidos los benefici'Cl.S (1el
alrrtiícuJb 271 de la vigente ·ley d'e reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) .&e h:a. servido disponer que de las 750 pe-
retas depositaidas. en la Delegaci6n de Halciend;a de ola
provincia de BarcelQl1la, se devuelvan 250, carrcs:pürn-
':dientes a la carta: Cj.e pag.a n~ 3.092, expedida en
ALCALA-ZAM(!)RA
Señor Capitán general de la tercep,a regi6n.
Sefí'or Interventor civil de Guerr,a y M'aJl'ina y del Pro-
toctoraclo en M:a:rruecOlS.
Ex'onJ!J. Sr.: V:i:slta 13.1 i.ns'banci,l$. pr«J)movida pOi' Po,-
lical'po Alvarez Díaz, veci,no de Vall~ de FinoUedo, p1'O-
vincia de León, en ,soolicitud de que le Seall1 devueltas 1(1s
1.500 pesetals que iJJ¡gresó en la De1egaiCión de Hacienda
dre la provincia citadia, según earta de pago núm. 170,.
expedicJ:a en ,7 de noviembre de. 1922, pa,ra redimiY!:;e'
ele'1 servicio militar ,raetiv.o., recluta del reemplazo de·
1909, perteneciente a la caja de Astorga, n.úm. 1l3, y
teniendo enc'Uenta que el interesado fué indultado de..
la penalida.d' de pl'ófugo,·,camo RiCogido a\ la l'ÜY' <le amo.
n.'ilstÍ'a de 8 de mayo de 1918, que, por el número obte-
ni(]x) en el sortro Iie correspondi6 la, @.X;ulllción de eoc-
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cedente de cupo y lo prevenida en €J. artículo 175 de Ta~ ley de reclutamiento de 11 de julio del 1885, modifici1da, . por la dle 21 de a\gü&to de 1896, el Rey (q. D. g.) ¡se¡', ha! ,slervido resoliVer que. rse devuelv'ail1 las 1.500 pes,:,ta.3~ ' de referencia., ]as ICuales percibirá el individuo que. !ejjcctuó el depósito Q 131 persona apoderada en fOI'JIlalegal!, según dispone el a;rtículo 189 del reglJamenta clta4d pan la ejecueión de di,cha ley. .
De real o¡rden 10 dígo al v. E. para¡ su conocimient0
y demás efc!ctos. DiQS gu'arde a V. E. JUuchos años.
Madrid 16 de abril de 192.3.
ALCALA-ZA]\I[OlU
Señor Capitán gOllOHMJ de }a octava región.
Señor Interventor civil de GUel'ra y Jlihürina y del Pro-
tectorado en j\,![,arr·uecos.
Excmo. Sr.: Vista J'a i:nstancia promovi:da por Gui-
l1m'mo CañeRas Póns, vecino de Carcagen~ provülch'l
etc Valencia en solicitud de que le sean devuelbs Ia's
1,500 pesetas que ingresó en la Delegación de Hacienda
de! laj provinci.a citad'a:, .según carta de pago númerú
1.554, expedida en 23 de octuorc de 1918, para. redi-
mirse 001 's~rvjcio militar activo, perteneciente a la caía
de Vaílencia núm. 37; teniendo en cuenta que el inte-
resado fué indultado de .la pe.nalidad de prófugo, cmn~)
aicogido 'a, la ley de amnistía¡ de 8 de mayo de 1918,
que, 'por el· número obtenido en el sorteo, le! correspon-
dió ]a sitooción die exccdent\;¡ de cupo, y lo prevenido
~n eil artículo 175 de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modlificada por la de 21 de agosto de
1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se
dIevuelvan las 1.500 pc!set2>s de referencia, las cuales
percibirá el ind-ividuo que efectuó el depósito' o la 'per-
sona apoderaJda enJorma 1IegaO, según dispone ')1 a1'-
- tícuiLo 189 del reglamento dictado pa¡ra la¡ ejecución de
d.icha ley. .
De real o,rden lo digo a, V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Diors gu<arde a V. E. muchos año~.
;M)a.drid 16 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán gcneral de la tcrcerUi regi6n.
Señ\)r Intcrven,tor civil de Guerra y M'arina y del Pro-
tectorado en M'Uirruec(l,S.
, RETIROS
Excmo.. Sr.: Conforme con la prdpuesta que V. E.
~e,mitió a este Ministerio en 3 del mes actual, el Hoy
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el derecho 8, be-
neficio de J'('ti!rOl de teniente, cuando le correspOllda
obtenerlo, al guardialae ese Real Cuel![lo, D. Pas,cual
Alduai.nAnguas, por' l).allarse! comprendido en el ¡¡,r-
ticui/.o 140 deJi r.eglamento del mismol y en lals reales
órdenes de 11 do junio de 1881, 1.0 de enero de 18~,4.
(O. L. núm¡. 1) y. 16 de mayo de 1893 (0. L. ntí:rne-'
ro 1~5). .
De la de S. M. lo digo a V. E. pam suconocimieuto
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. mu¡chos años~
lVLadirid 17 de abril de 1923.
ALcALA-Z4,M:oRA
Señor Comandante general del Real Cuerpo! de Gm,rdias
Alabarderos.
Señor Inwrven,tor civil de Guerra y M~rurina y. del Pro-
tectorado en M:a;l'rUecoB.
"SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EixcmQ. Sr.: Conforme con Jia prdpuesta qu~ V. E,
remitió a, este Ministerio en 5 del lIles actual, el He..,
(q.. D. g.) ha tenido a bien concedor al 21férez, cnlxy
de. eBe Real Cuer'Po, D.MalÍueI Vilela Reis, la grati·
l1~ación R!nuaJ de efectividad de 1.300 p:es~as, corres-
p'C'ndiente al' dos quInquenios y tres anualid.ades, por
hallarse ,comprendido en la liey de 8 de julio de 1921
(C. L. núm. 275), que percibirá a pa¡r'tir del día 1.C'
del mes actual.
De real oiL'den 10 diga 81 V. E. para; su conocimiento
y demás efectos. DiciS guarde a V. E. JUuchos años,
M·adirid 17 de abril de 1923.
ALCALA-ZA:M:ORá
Señor Comanoonte general del Real Cuerpo de Guardias.
A,]abarderos.
Seii'or Interventor civil de Guerra y M:alrina y delPro--
tootorado en M:aíl'ruecos.
E:xcmo. Sr.: CoJifortrne con lo propuesto pOlr', el Te-
nicnte Vicario, enC'argado de la jurisdicción Castrense,
en 4 dcl mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a Jjien
cdncedeT a] perso.nal del Cuerpo Eclesiástico del lJ:jól'-
to que figura en la siguiente relación, que principia'
.con D. I·nocente Ortiz Villajos y Simón y termina con
D. Ezequiel Matía Vega" la gratifica.ción anual de efec-
tividad que a, cada uno se le seña~a, correspondipnt\>
a los quinquenios y anualidades que Se! expI'CSan, como
comprendidos e11< el ap'M'ltada h) de la oose undécima
de la ley <1e 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
lnodlifica¡da por ]a de 8 de .julio de 1921 (D. O. nÚJ1le~
ro 150), percibiénd'ola; a plartir del día¡ 1.0 de mayo
próximo.. .
De real olrden lo digd w V. E. para¡ su conocimiento·
y demás efectos. Dios gu,arde a V. E. muchos años.
Madrid 1'7 de abril de 1923.
AWALA-ZA:M:ORá
Sielñores Ca.pitanes generales de la - primer.a, terC0ra,
quinta¡, sexta y séptLmllA regiones.
Señor Interventor 'Civil dle GueI'r!a y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
;';
- .
GratifIcaciones
"¡j f) >
'"
",,,, Po'"Clases NOMBR,ES ~ o~¡;· "'''' Motivo Destinor..o :~
. "
_.
Po
-
: r: 'i'
-
Capellán 1.0. D. [nocente Ortiz VilIajos y Simón •• 1.3°0 2 3 Por contar 26
años de oficial. Colegio de Huérfanos dé la Guerra.i' M,nnel Morl!n~Go.,"e'....... [.3°0 2 : Por idem 13 id.• 1 er Tercio Caballeria Guardia Civil.~ » Constantino de J._ucas Martín •••. 1.300 2 [dero .•.•...... Reen plazo por enfermo 7 a región.
Otro 2 o » Enrique Fixac Aranda •••••• , ••. I.IOC ~ J Por idem 11 id.. Grupo instrucción de Caballería.
. •••• • Eugenio Ca~adoMorbles •••••••. 1.100 2 J {dem ........... Reg. Inf.a Sevilla, 33.
» Faustino Velasco Cabezas .•.••. 500 J ,. Por idem 5 id.• [dem Constitución, 29.
. »Ezequiel Matía Vega.••••••••••. 5°0 I »Idem .. 11 ........ Servicio de Aviación en los Alcázares~
-
I
Madrid 17 de abril de 1923.-Arcalá-Zamora~
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ALCALA-ZAMORA
Intendencia Generol Hilitnr
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer el caorgo de direc-
tor dlel I\arque de lJ:CtendencÜt de Vigo, que ha de cubrir.
,se con alTegl0 Ro 11() dispuesto en la rcal orden circula,r de
22 de marzo último (D. O. núm. 65) y artículo lil del real
decrero de 21 de mayo ,d:e 1920 CC. 1,. nú,m.. 244), el
looy (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celel)re 01
{;orrespondientc concurso cntre los tenientes coroüele3o
de IntBndencia que deseen tomar parte en él, los que
promoverán sus instaneias en el término de veinte días,
contados a partir ele La. fecha de la, publicad6n de esta
real orden, que serán cursadlllS direct,amente ,a este- Mi-
nisterio por 108 primeros jefes de los cuerpos o depen-
dencias ['e::woctivas,o acompañadas de copias die sus hojas
do servicios y hechos y (ientro del indicado plazo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ffiUlChos i\ños.
Madrid 18 die abril de 1923.
Serior.••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido °Ulprobur
bas comisiones idcsmn'Peñad~s en los meses de agosto de
1921, octrllbre y noviembre dB 1922 por el personal com-
pl'endh~1O 6n la relaci6n Que".a continun:ei6n se in'3Grta
que ;comienza mn D. Valeroo Aguado H,cig y concluyo COl~
D. Francisco Cespedosa 3,üinas, declarándolas indemni-
zablcs con los beneficios que señalan los artículos del Re-
glamento que en la rrrisnu se expresan, aprobado por
real orden :de 21 de octubre de 1919 (O. L. núm. 334) y
1'ea1 orden circuJ,ar de 2 de junio de 1921 (D..0 núme·
ro 120). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consi,guientes. Dios guarde a V. E. nlltchos n,ños.
Madrid 21 de febrero de 192:3.
Señor I,nterventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
't€lCtorado en Marruecos.
Ecija ..•.•.. ¡Sevilla ....•...•...... IICobrar libramientos 11 21 agosto 1921 123 agosto 1\121 3e)Varios putItos de la . ' \ 2 (,cbre. Ilj22 2 ocbre. b2", 1
Calahorra / 5." zona pecuaria... , Compra de potms...•.... ¡ 1i< ídem. 1922 2., idem. l' 22 5
ldem ¡Zaragoza.....•....... Rendir cuentas.,......... 3 idcm. 192; 4 ldcm. '9",2 2
Alcalá de He-/M d"d . '. ó J • 7 2nares..•.. ¡ a n ........•.•••. Cobrar hbramlentos ••..•
Idem ldem Efectuar reintegros lij ~~ ~
Idem •••..•. hún .••..••.•......•. Rec0ger y conducir semen-'I
.tales........... .... .. 1 7 7
ldem •.•••.. ldem................. ,dern ....••••....... :... 1 7 7
Jerez dela(Var~os'puntosd.elapro-IRevist~rloca1esdeparadas¡ 29 30 2 ...
Frontera .• \ vmCla de Sevllla•.•..¡ particulAres ..•....•... ¡ \O
Idem '" Id. de Cádíz y Málaga.. ~dem 21 30 10 lit
.-lüem •.•.... ld~m ••.• , .....•..... 1Reconocimiento yeguas de g.
, particulares,".......... 21 30 10 ¡;
Idem ....... ldem de Sevilla........ ldem . . . . .. • .. . . . . .. .... 29 30 2 ~...
ldem ....••. lrún .••....•••.•..•.. Conducción de sementa- ,~
les,.. . .. .. .. .. ....... 1 10 10 ::;¡Distintos punt'ls de 1asiA reconocer ganaderí<ls par-~ tjCórdoba •• ' • provincias de Córdo- ticulill'es para la cesión 16 30 15
30 \ ' ba y Sevilla........ de cab"llos sementales ..
ldem ¡Idem IIIdem , 1116 30 (15
Idem Irún ·IA receger caballos semen-! 1)lwvbre 1922 12 novbre 1922112
ldtm Idem ¡ tales de compra \ I
(En comisión del se,vicio cn
, cumplimiento orden te-
Zaragoza ..•• ¡Madrid , legráftca del Direct~r~ 22 251 I I 4
del fomento de Lna
Caballar .•.......... "
Idem ICal-horra \Inspeccionar la sección des- 1" 20 2!!
..... "1 a ....... ' .... ( tacada en dicho punto, . "
~ l'Torrepadierne. y ESPini..~Reconocer yeguas d~ ~"na I
::.antander.. Ha. . .• •..•....... deros que ban Sollcltado 23 27 5 ¡
semental............. . ~
ldem ••..... Idem••...•..•....... ldern......•..... ,... .. 23 27 5 ¡
Burgos lrún >\ las órdenes de la comi- i
;.. • sión de compra ..... , 1 9 9 :
Baeza •..•.. Córdoba y Ubeda... " Reco"ocer yeguas de partí- !
culares que solicitan se· \
, \\ menlal :.;4 21 4
Idem Je:ez de la Froritera lJem .. · " .. 29 ::l0 A !::5
Idem Cordoba y Ubeda ldem... 24 27 4 u'
llIdem IJerez de la Flontera ldem .. . 2,¡¡ I 30 2
a:>
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OllsesCllerpos
Idem 5.'" íd ....••..... IT. coronel. •• ID. Luis Díez Sánchez.•...••.•
Idem4." íd .....•..... Capitán .•.•. D. Ramón Escofet Afonso.•..•.,
Idem Vet.O mayor.. »Alfredo Seijo Peña ..
Idem ••• l<•••••••••••• Sarg.Jefe parada I.a José Martín Cabello ..........•
ldem •..•...•.....•.. Cabo íd. 2,'''. Juan Carmona Miranda.•......
Idem IComandante.!» Bonifacjo Martínez de Baños
y Ferrer .
ldem ó." íd ....•...... Capitán•.••. D. José Oonzález Madroño .
ldem •..••...•••..•• Vet.o mayor.. »Antonio Lage Pereira....•..
Idem ..•••.....•..... Suboficial... »Jacinto M,!Dzano LiberaL •..
Idem 7." íd .......•... Capitán..... »Miguel Aracil AzBar .
Idem •••••••••....•.. \ » IEl mismo. . . • . . . • .. • .
Idem •••••...•.••..••. Vet.o mayor.. D. Ernesto López Moretón••.•.
Idem ••. , ..... t ••• 4 • .. Jo El mismo .... 11 •••••••••••••••
ldem ..••...•.•...•. , Otro........ »Domingo Moreno de Carlos.
ldem ••..•.•...•.•••. Vet.o mayor.. »Francisco Oómez Sánchez .
ldem •••••.•••...•... Vet.o 1,° ..•. »Mariano Simón Montero .
Idem .•••............. Paradista 1.0. Juan Cabrera Cebrián .•...•...
--------1----
Intendencia.•••.••...• Capitán••••. O. Valero Aguado Roig ...••.•
ldem Otro....... »Epifanio Somoza Espinilia ..
Idem .......••••..•.• » El miomo ••..•.••••••...•.•.
Dep. de caballossemen-IC . á D JO"tales 1. /l zona pecuariaí aplt n..... . uan Ul]arrO del Olmo...••
ldem .•.....•••••..•• » El mismo ..•.....•..••.••....
ldem ••.•.......•.•.. Sargento.•.. Anastasio Hernández Sánchez..
ldem ••.•••. _..••.. .'. Cabo.•.••.• Antonio Merino Campos •....•
Idem 2." íd .....••.• Capitán••••• D.Juan Ortega Velázquez......
I>J
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10
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11
22 5
lÍ 2
19 6
26 2
11 2
15 2
1~ 1
18 1
12 5
t 1
lf 1
-10' 1 \O
14 1 ~
1í 1 ~
21 1 CT
24 1 8:
2í 1 Q.ti>
2~' 1 ~30 1
3 1 ti.'
1922{ 6 llvbre.. 1922 1
9 1
10 1
14 1
17 .1
21 1
24 1
2, 1
30 1
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Día
11 - I "'11 ~
Comisión conferida
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
3.°
NOMBRES
El mismo ..•••..••••.. ~ •...••~
Clases
Capitán Iut.a.1 ,. Arturo Jiménez de BIas•.•..
Paradista 1a.1 ,. José Vísú Sanclemente......
Vet.O mayOr"ID~ Julián Ysasi Burgos..•...••.
~ El mismo ••....•........ : ••••
Comandante. f» E~~¿~~ .~~ . ~i~~.e: . : .~a:~~:
Capitán .••. 'ID. Carlos ferná"dez de Có~doba
Teniente. .. l> Joaquín García Bonmatí ....
Cuerpos'
Yeguada militar 2.'" zona\T, coronel..., ,. Ric?rdo García Benítez ....•
pecuada.••..•.....• ¡Vet.o 1.0. • • • . ~ Antonio Barbancho Perea...
, 1
Dp.oderecríaydomadeí ° '._
la4.azonapecuaria.• ¡Vet. mayor.. l> Manuel BellIdo vazquez .•.• '
J
iComandante. ,. Alfonso Arana Vivanco .....
lden¡ •.• ", ...... ,. Teniente: , ',' ~icardo Balmori. Díaz.. ,..,'''J(Sargento , [Man¡UIO León Dommguez ....•.
:>-
"'g~ ea,
rJ) -!! al
§:,.c= s-0l
"""o?!!~~
: §'~ 11 de su; n o ~------l~ ~~~I residencia. 1 1I
IntendenCia iCapitán•••.. lB. Cándido Madroñal Elorza.. 1--I!Ubeda..•• , . Jaén ...•.•.....••... , Cobrar liI?ramientos y"efeC-I¡
- tuar remtegros a la Ha.'¡
denda " 181
Hospitalet. .• Gerona, Casas y Bordils\Averi~uac~ón de datos dc\ 10( ganadena , l
Idem ..... " Varios puntos 4.a reg .. Reconocer locales" ••..... ) ~~
Idem ...•.• " Gerona y Bordils ..•.. Inspección sanitaria 11 10
Idem .•.... M01a de Ebro y Tarrasa Reconocer locales •....•..¡t¿
Idem Tarrasa 1Idem ".. : '11 18
Idem....•... Llés y Ger.....•.••.•. Idem •.•.. , .••••.... " .. 'j j
l·,
B aj'ce~ora., I~ospitalet. .........••!lIntervención contabilidad.. nI~¡
\ 30,
( ~\nVbre,
10,
¡dem ., ...... IIdem ••.•.......•.••. IIServicios cría caballar ....< ~i
21
(
24
27
30
Hospitalet .• ·ICastelltersol y Moyá •.• ljReconocer locales ...•. ; .. 1.1 :~
A rlejir semenlalt:s a la 4.a)'
y 7." zor;as pecuarias para
. .. } la c:tbri~~nde}as ye;¿uas) 16
Jerez. ~ ...... ¡Cordoba y Baeza....•. \ segun dlCIO 11. 19308.~e\ 16
fecha 14 de la lllrCCClOn,
general de Cría Caba- I
llar" .. . .. " " '.. '.. ('~Destacadf!S con petros delCórdoba... "l'Sa~ Lorenzo del Esco- déposito de la 4.a zona 1na!................ .
. , pecu~na '11
Idem . '. '" .¡Idem ...••••• ; •••... '/IIdem •.... "............ 1H~~: :;:: ;;: i~~~;::;";:::;;;;::, ~g~~ ::::: ::::::: ::::::: ~
Dp.O de caballos semen-
tales de Hospitalet. ..\Com.o guerral ,. Enrique Yáñez Oyales .
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MATRI(]I,'I:ONIOS
Excmo. Sr.: Acced'iendo a ]0 solidta;clo por el f'api-
tán ele Intendencia, con desUno en la Intendencia JIU-
litar de la segund·a región, D. }<'ermÍll Prado J\len:LIizáhal,
el Rey (q. n. g.), de acueH;u con ]0 "infurmado por ese
Consejo Supremo en 2'1 del mes plúxImo pasado, se ha
serviffo concederle licenci,l para contra.er matrimonio
con doñu' ]\ünÍa de Lourtks Ardite. y Gllnzález.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demús efectos. Dios glUllTl0 a V. E. mítchos. Ilños.
l\1adrid 18 (ile abril de lD23.
AWALA-ZAMORA
Señor Presidente dol Consejo Supremo do Guerra 'y Ma·,
rina.
Señdr Capitán genelial de la segunda región..
Excmo. Sr.: Accecliendo a 10 sol!icifado por e1 sub-
oficia]¡ de Intendenciít D. Joaquín Guisa'llo DurálJ, (;011
destino en la sección de trop,a de lla Academia d'.: 111-
tendeneia, el Hey: (q. D. g.), de aCt,,erdo con lo. i11101'-
mruclto lXJT ese Consejo Supremo en 10 del corrientf? mes,
so ha servido concederle Jiconcin para contraer" matri-
n~).nio con doña ltnfina Alhflt'ado Y' 1le'VilJa,
Do H'al oTflen Jo digo a V. Ji::. IJar'a: su ctlnocimi.onto
ydomás efectos. Di,-,s guarde a V. E. mudlOB años.
Madr-id 17 de abril de 1923.
AWALA-ZAMORA
Señor Presidente del Consejo Supremo -do Guerra y Ma-
rina.
Soñolt' Capitán genaral de la séptima región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Confo'l'me con lb solicitado por el c.api-
tán ele Intendenc:ia D. Jesús D'í.az Montero. con destino
en la oct¡lVa Comiandallcia do tropas de dicho cuerpo,
& Rey (q. D. g.) se ha servido coneedel'1e el pa&, 11
supernumera-rio sin sueldo en las condiciones que' de-
t01~mina 01 real decreto de 2 de agosto üe 1889 (C. JJ. nú-
mero 362), Y 'con lar-roglo a ]i:J) dispuC'sto en 1a real orden
cü'cuJar de 8 de julio último (D. O. núm. 1[)2), quedludo
adscri,pto para todo.s lbs efectos a la Capita,11ía gDneral
ele la' primera regi.ón.
De Ioal orden lo digo a V. E. para s11 conocimic;lto
y :demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad'l:id' 1'7 deabrH de 1923.
ALOALA-ZAMORA
Señor Capitán geD!eraEI de la¡ octava I1egión.
Señores Capitán general de }a primera región e rnter-
VeJ;ltoT civil' de Guerra y Marina y dol Proteetorado
en Marruecos.
.- s·
Uección de Intervención
SERVICIOS DE INTERVENCION
Excmo. Sr.: Tr:R,sladada a ]á plaza de León la Com¡,U-
dancia do Ingenieros de Gijón, ¡con la denuminación de
CC!Illandancia de IngenierolS del León" .8rgún lo disp Ues-
to €In la: roal Duden do 29 de enero último (D. O. l:Ú-
m~ro 23), oil. ReiY (Q:. D. g.) ha teni,clo a; biell. dispimor
que el comisario de Gt1Jerra ·del seguilda. clase, con destino
de Interv·entor de los servidos ele .Guerra" de la dt:,;!';.
pla,za y provincia de León, D. Manue] Dnceta y Gutié-
rrez, ,des·empeña, ¡pül:' acumu,ladón, la intervención de la
repetida Coman&ancia de Ingcniexos de León.
De Teal muen 10 digÜl a V. E. paral su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
M,aldrid 18 de- abril de 1923.
AL0ALA-ZAM:q,It.o\
Señor Capitán gellleI'.al! de :!'al octava región.
SerrOr' Interventor. civil de Guerra y Má;rina y del Pr0-
. tectolraido en MarruecoS.
19 de abril de 1923 D; O. mimo Sé
WWJb QiI •• I
SeñOlL'...
El Je.ce de la Sección,
Luis Her.v.ando
El Jefe Ele la Sección,
LUIS rlerTUlll@
El Jde d~ la Secdól",
Ambrosio Feijdo
Sección de Artillería
-----....- -,..Ii<~..,.... _
Señor...
nq lo huibiesen efectuadp, a dar cumplimiento a la Tí;;lll
orden. drCUf,;hr de 8 ·de agasto tle 1921 (D. O. núm. 175)
en lo relat.ivo a adquisición de gemelos reglamentaria",
para los subofi,ciales, dandü. conocimiento de eJo a l'~h
Sección. -
Dios guarde a V... muchos años. 11adrid .14: de
:a¡bril de 1923.
Sefior.•.
Excmos. Señctrles Ca.pitanes generales ¡le: la, priml:'n.
sexta y séptima regiones e Interventor civil de Gue-
ITa y Marina¡ y del Protectorado en Ma:nuecos.
Relaci6n que se cita. ~
Felipe Aanpudia Mcsas del regimicntCl de Artillería a,
caba~lo.
Víctor Duertas Domínguez, del mismo.
,J1;,sé 'Guisado Valhondo, del prilnc"I' IBgilllie,nt'o de Ar-
tillería pesada.
Emilio Gil .Mom!p~.~ del séptimo regimiento dó ArtiUel'Í:'1
ipes,wda.
Oánidi.da Fraile Sola. del 10,0 r-egillUiento de Artl-UcI'I::t
pesada.
Madrid 16 de abril de 1923.-Hel'nando.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de l'a Gu:erra se ha ser-
vido disponer que los artilLeros segundos Basilio (:on-
zález Delgado, Victoriano Pérez Iglesias y DomiuLp
Huert:a NavaTro, 'P€rtenecíentes al primer regim;.~nto
de ArtilJer.í.a ligerr'a, 14.0 regimieniP de Artillería p8m-
da y Coma:ndancia de Artillería de San SebllsüfLo,
respectivamente, pasen a prestar su.s servidos, en l.Clll-
ce:ptó de ag'I"~gados, a ¡'a primera Sección de la EsclleLil
Central de Tiro <mI Ejército.
Dios guarde a V,.•.mucnos años. Madrid 17 de ~übrH
de 1923.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista ele la instancia promovida p\)r el aJumno
ele. ('sa Academia D. 'Daniel G6mez Pérez, y del Cjl-
tificaldo facultativo que acompañiO.. ele orde'n del bix-
~CileJ)¡tísimo Se:ñ011 MinIstro' de la.' -ctwrra se le conf'cclc
n'n llles de licenei,al por <mf",r,lllo, :pa,l'a Ramáles (San-
tander').
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 16 de abril
do 19í13.
DES'l'INOS
Cvrcula'r. El EXiCmd. Señor Ministro de la Gnel ':'[1
ha tenido a, -bien disponer que les herr13dore.s comIJY.L:r-
didos en la siguiente relación, que principia con Fe-
lipe Ampudia' .Mesas y termina con .Cándida. i'r.aü{J
Silla, pasen a ;prestar sus se:rvici'O's, como a,greg,.,dos,
·301 14.0 regimiento de. Artillería ligera (grulJO expedi-
. c:Lanario), incoI'porándo¡;e a;l mismo ,con teda urgencb.
Dios gu.ardé a V ... lllu.chos años. MaclTid 16 de, ~lJl'il
de 1923.
I
Sección v DireCtiÓnc!~c~~~o5nbaIlllr ,Remonla ¡
I
.Sefí.cr...
Circular. Excmo. sr.: Para proveer, con arreglo a
lú que preceptúa el real decreto de 16 dE; marzo de
1921 (D. O. núm. 61), ':a vacante de teniente coronel
de Caballería, delegado de Cr-ía Caballar en la provin?ia
de VallJadodd,. dependiente de la Sección y DireccIón
de Cría Caballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se celebre el correspondiíente concur-
so. Los del citado. empleo y Arma que deseen temar
parte e.n él" prDlllcverán sus instancias para que se. en-
cuentren en este Ministerio delltlQ de".!. p.Lazo de v(:Jntc
día;s ,(;Ontados :a partir de la fecha de la public'1Clón
de wttt real orden, ,acompa~adas de ':as copias de las
roja,s de servicios y de hlchos y demás documentos
justtificativos de su aptitud, las que: sel"á!n rem~lid'lS
(lirectamente por Jos primeros jefes de ~<;s cU.eqlOs_ü
.clepcndcneias, .consignando Jos que se lratlJlen SlY'YH'll\iO
en Africa¡, si han ,cumplido el tiempo de oplígaton'l.
penll1an.Qncia en este teI:ritorio:.,., .' . ,
Do leal o.rden lo diga al V. n.. para¡ su c0llOCllnlf'¡1t:t)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ll1UChOB años.
MR<tJ.id 17 de abril de 1923.
DISroSICIONES
de la Subsecretaria y Seccioues de este Ministerio
y de las Depoodencias· centrales
.Sección de Aeronáutica
SERVICIOS DE AEROSTACION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :ru bien a]'JTo-
bar una propuesta de i,nvcrsión de fondos, impoL't:J.nt(l
465.000 pesC'tas, para atenciones del SOI'Vicio de acrnsca.-
ci6n, que se detallan en los presupuestos que se acomp~l·
ñan a dicha proipuosta¡ dcl:>iondo sercaTigo dicha 1UtH¿
al eapítulo XIII, al~íeulü único de Ja slocci,6n cuartel del
Plf€Surpuesúo para eJl ejercilciacorrient€l.,
De r'ea,l OI'den lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho:;; años.
Madrid 16 de abril de l!:12i3.
AWALA-Zll.MORJ.
Señal!.' Capitán generaL de la quinta región,
TRASLADO DE CABALLOS
Excmo. Sr.: En vista de lo prq)Ucsto por V. E. de
que·se mOldii.fique la orden c1h}1 Gobierno provisional de
5 de agosto de 1873, por lo que I'eb'];loota a loo Í:t).di-
vidllos de tropa del pT.'imer rrercio de Cabarería de ese
Instituto y ComanclJancias de la misma Arma, afectos
a· .bs 21 y 5. 0 , en el sentido de que los mencíolli:J.dcs
individuos para poder v;eya;rse el caballo .a su nuevo
destino han de tenerlo adjudicado un plazo mínimo de
tres años y con el fin de aunar los intereses del Es-
tado y de dicha tropa, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que eil personal a que se hace refe-
rencia no pueda lleV1arse el cabal:o a su nuevo des-
t~no si lo ha montado menos tiempo de la tercera p8rted,,: que necesite p.ara adquirilr el, derecho de propiedaJ
cqn aI'I1e.gl!o a la escala que establece la real orden <;.l'!:'-
cular de 7 .de ~'leptiembl'IC de 1921 (D. O. núm. 200), Be-
vándoselb al ser trasJ1adado, siempre que lo hay;an usu-
fructuado dich,a tercera parte. ,
De real ord:en Jo digo 8, V. E. para su conocimiento
'y demás efectos Dios guarde a V. E. muchos años.
M~drid 17 de abril de 1923
ALCALA-ZAMORA
Señor DirectOlr genera]; de Jia GuarlCllia Civil!.
Sección de Inlnoterio
GEMELOS DE CAMPA&A
Círcuilar. De orden del Excmo. Señor Ministro {le la
Guerra~ procede.rán los cuerpos de Infant€!ría, que RÚ',1
El Jele de la S~cd"'r'
Narciso /iménez
Sefior DiIleetor de la Acad€mia de Infantería.
ExemicJ.s,. SeñioreiS Capitanes gencrailes de la primel'R y
sexta' :r;c;giones.
D. O. nÚlU; 86 19 de abril de 1923 . %29
DIRECCIüN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL~\~) PREMIOS DE CONSTANCIAr Relación del personal de tIopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de selvir en filas, periodo en que se te&-claslfica o duración dercompromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real
orden circular de /1 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
24.0 Tercio.
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00
00
00
00
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»
r.: 3 [ I I'ech 11 Premio '1 fecha ,f,iJ,'
=' Po Si: I e a Duración Imensual de
•• ::+ O' en QU empieza del constancia e¡¡ que empieza .¡
g.§ "" el nuevo ., I lIlapercepción l'~ n ." compromiso com,.rom so 1I que e el del premio 1 Obae!Yal:lou;;~g;:~ l------~ I 111 correspon ·e 1fi! DíaIMes _., Al1: AliosIMese~1 Días IPesetas Cts.! DiaIM;S IAñol,
--1---- -1-- -- -.1-- _. - '~~~¡-li----
1 febrero. 1923 4 27 50 1 febrero. 19231
6 enero 1923 4 20 no 1 idem.. 1923
1 abril. 1923 4 > 20 00 1 abril.... 1923 .
1 dicbrc •. 1922 4 • 20 00 1 dicbre .. 1922
1 febrero. 1923 4 • 20 (}() 1 febrero. 1923
13 dicbre.. 1922 4 • 20 00 1 enero.. 1923
1 febrero. 1923 4 • 20 00 1 febrero. 1~23
1 ldem.... 1923 4 • 20 00 1 idem ... 1923.
1 enero •• 1923 4 • 20 00 1 agosto. 1922 Por cumplir ó
afios efectivos
servicios.
febrero. 1921 Id. 16 de íd. íd.
marzo •. 1023
Idem ... 1923l
1 enero .. 1923 Id.6 de íd. íd.
I julio.... 1\l2~
Se incluye nue-
vamentepor
haber sido pu-
blicado en el
D. O. n.o 284
de 19 dlclembra'
último, en el
1 dicbre .. 1921 premiode27,60'
pesetas a par-
tir de 1 diciem-
bre de 1922, en
vez de 1 de'
igual mes de·
1921.
~.~-I ~~."~~-~.'""'_'._~J~
Cabo••••• Angel García Herrero.......
Otro ..••• Jacinto Modino Bonilla••.•.•
Otro Jnan Miguel Nieto ..
Guard. 2.' José Hernández Coca..••.••
Otro Teodoro Charna Barrera.....
Otro Jerónimo Tomé Zambrana.•.
Otro ••••. Estanislao ·Martín I:Jvira ..
I'otlteve- Otro Mauuel Otero otero .
dra... , Otro Adrián Santos Ramos .
dem ••••• Otro ••• ,. Agustín Pérez Oonzález•••••
NOMBRES
Otro.••••• Rodril{o Blanco Váz1uez•.••
Otro..... R,món Oouzález Oarcía.••••
Otro..... , Gerardo Gutiérrez Peón .
Otro..... Manuel fernández Peóu .
OrensO!... Otro ..... Vicente Iglesias Iglesias ..
25.o Tercio.
Sargento.. Amadeo Fernández Mata•••• 4·.' 4 ¡ lebrero-r923 4 1 • I •. ; 60 00 1 marzo•• 1923
Otro ..... Benjamín Yagüe ¡{amírez.... . 29 enero •• 1923 IUd:terin.ado•• ; •• 60 00 1 febrero. 1923Ouard. 'l.' Desiderio Marcos LOZBDO.... 2.· 29"~dem ... 1923 27 50 1 Idem ... 1923
Otro .... ; Angel Fernández Oarcí" ..... 2•• Lide"· ... 1923 4 • • 27 50 1 E."'1ero ... 1923
·Vlzcaya ... Obo...... lJomingo fernández Hidalgo. l.· 4 febrero. 1923 4 • • 20 00 1 marzo .• 1923
Otro...... Aniceto Ganzor!> Abecla..••. 1.0 1 idem ... 1923 4· . Jo • 20 OO' 1 febrero. 1923
Otro...... Antonio López Domingo•••. l.' 5· idem ••• 19~3 4
·
20 00 1 marzo .• 1923
Otro ..... Raimundo Salazar Villate .... l..' 1\ idem .:. 1923 4
·
20 00 1 febrero. 1923
Otro...... Celso Medina Prieto •.•••••• 1.° 2 Idem ... 1923
·
» 'O 00 1 marzo •• 1923 Por reulllr 6 afioi>'
Otro 1.0... Dionisia Bahillo Sar'tos...... 2•• 18 enero •• 1923 4 •.
·
27 5 1 febrero. 192"
Otro 2.°... Valentín García Salinas ..... 2.· 1 ~ febrero. 1923 27 50 1 ¡dem ... 1923 Por Id 16 id. de-
Otro ..... Miguel Sufiez Ruítort........ 2.· 6: dicbre.. 1922 27 5 1 enero.... 1923(\ servicio.Otro ..... Donato Mencia Barrio ...... 1 • 4 febrero '11923 4 20 00 1 marzo .. 1923Otro ..... Manuel Sálnz López•.••••••• 1.0 1¡ídem ... 1923 4 50 00 1 febrero. [913
'Otro ..... I'lorenclo Fuentes Moro.•••• 1.0 11 ienero.. '1 1923 4 20 00 1 Idem. 1923
Otro ..... Nicanor Viau de la Granja••• 1.0 1 Idem.... \1923 4, 20 00 1 enero. ¡:g¡Otro ..... Baslllo Aguado Lópe'z ..••••. 1.' 20,Idem ••• 1~23 20 00 1 febrero.
Santander. Otro...... Pedro I¡¡;elmo Curieses ••.••. 1.0 4 nobre .. '1922 20 00 1 dicbre.. 1922Otro ..... Julián Andrés Aguado••••••• 1.0 7 enero .' 1923 20 00 1 febrero. 192~
Otro...... Juan Jiménez Aragón •••..••. ],0 27 ldem ... 1023 20 00 1 idem ... 1923
Otro...... Alejandro López Coloma•••. l.0 26 idem •.• 1923
·
20 00 1 idem ... 1923 • .
Gtro ..... Valeriana Rcdríguez Oarda.. 1,. 10 febrerd. 1923
·
20 00 l marzo.. 1923 Pond.6 id..
Otro ..... Emilio Corral Corral.... '" 1.0 18 ¡dem ••• 1923
·
20 1 ldem •. 1923\.Otro, .... Crescencio Prieto Morán •••. 1.' 5 enero •• 1923
·
26 00 1 febrero. 1923
Otro "'\1_ Víctor Treceño Campos ••••• l,' 22 dicbre .. .1922 . 20 0(1 1 enero ... 1923
Otro ..... José Sáez Pereda............ 1.0 16 febrero. 1923 . 20 00 1 marzo •• 1923
Cabo..... Dionisia Oarda Prieto ••••• 2.° lldem oo' 1923 4 .. 27 50 1 febrero. 192311
26.0 Tercio.
r"""I.' D. A1"~d" ''',~ AI'M~. 4.' 1 sepbre. 19221 Indefinido......... 30 I 1 sepbre • 1922Sargento.. Santiago Corzo Plnilla..... 4" 1 Idem ... 1922 ldem................. 60 1 !dem ... 1922Otro...... D. Román Silvelra Nieto .. ;. 2,' 1 idem ••• 1922 • • • 40 1 Idem .• , 19221.'. .. Cabo: .... Bonifacio Sanz Martín ....... 2.' 14 octubre. 19221' • • 27 14 octubre. 19'12•••• Otro ••••• Lorenzo Péfez Pineda.••••••. 1.· 13 nobre ., 1922 4- • ". 20 13 nobre... 1922Otro ••••• Ramón Sáiz Alonso·••••••••.• l.0 12 dicbre.. 1-922\ 4· • • 20 00 12 dicbre•• 1922Otro •••• , Rafael Padilla Leal •••••••••• 1.0 15 enero .' 1923 4:. 20 00 15 enero .. 1923~ • Guard. 2.· Francisco Ouirao Jiménez••. l.' 1 nobre... 1922 20 00 1 nobre... 1922
• ..... •.• ISari~nto .. Carlos TObías Selas ....·•••·••· 3.° 1 sepbre.. 1922. 50 . 1 sepbre•• 1922
19 de abril de 1923
1.0 Tercio de Caballeria.
D. O. nl1m. 26
'tlancl.
1
, Il'i 8 &I flecha I Dur~dón IPremio men·l' "'echIL 11
o"
IB!l§.¡ en que empleu l' del I c~;sa:a~ecIA 1- ea q~e empiezft !!g. § "" el nuevo i lit percepción !'
I lJl n t> compromiso compromiso qne les '1 del premio ¡¡el.tte NOMBRES ¡;;iO';:¡ 1 Icorresponde 1 II Obser'9~donu
i ¡ i r~ llF\DíaIMea \' A.:al¡¡ Afios ¡Meses\ Días!;~~e:~ rc:~:ll\Día! Mes IAfiO;1 .=~~-I ---¡~--I-- -l~- ~!-il-I-I~-l~l-¡i' .." ~"-~-'-
Sargo trom Juan Peña Tamarero •.• ·····1 4.' • I • »\».. »1 60 001 llsePbre .11922'\'
Sargento.. Jacinto Marsán Rodríguez... • I » • ., 60 001 1 febrcro. 1923 1 d fi ••
Otro Julián Arriero Celada....... ••• • 60 OO, 1 marzo .. 1923 n e mlQa.
Otro Eulogio Ufano Lozano...... • • ». » . 60 00\ 1 ídem ... 1923
Herrad.l: 'florencio Ruiz Pastor....... 2.° llenero •• 1923
1
3 30 00
1
1 en.ero .. 19231,porl~evarmásde3 anos de he-
rrador.
Guardl.0• RaimundoMartínezVilla.... • 1marzo .. 1923 2 .. ..» 27 501 1 marzo .. 1923'
Otro 2.°... José Santos Carrasco........ 1.0 29 febrero. 1923, 4 I1 20 001 1 ídem ... 192", Reenganchado'
Otro ••••• Pascual Gil Cañamaque..... l.~dem •.. 19231 4 20 00 1 febrero. 1923\' ,.
Otro Serapio Requena Magán • .. . 1 ldem ... 1923· 4' 20 00 1 Idem ... 1923
abo Anto;.ío San Vícente López.. 2. ° • 27 501 1 marzo.• 1923¡pOr re 11 n í r 16
I
l! 00
1
1 sepbre • 1929,) ~f~os~ de servi·\Ouará.2.0. Juan Tírado Fernández...... 1. ° l' 20 -
,Otro Doroteo Monje L/uva....... • .¡ 20 00 1 dicbre.• /1922
otro Jerónimo García Manzano... !I 20 00 1 marzo .• 1923
Otro. c. , Benedícto García Zafra ••.•• ¡» H 20 001 1 idem... 1923 .Otro.. ... Mariano Anguita Cabeta .... » 11 20 DO, 1 idero ~.. 1923
Otro ••••• Sebastián Antón Sánchez.... ». l' 20 001 1 !dem ... 1928 Por idem 6 años
Otro •••••. José AntonioSánchezAlvarez • ¡ 20 00 11dem 1923)
Otro Francisco Pascual Manso.... I 28 00 1idelll::: 1923 de idem.
Otro Hipó.ito Elipe Garcia. ...... 20 ooj 1 ídem•.. 1923
Oiro Antonio Garrón Garrote.... 20 001 I )dem .. 1923Otro Rulino Macias Alonso....... 11 20 00'1 1 Idem 1923
Otro Angel Alvarez Domínguez... »20 00 1 Idem 1923
Otro Gil García Mateos ..... ;:... »20 00'1 1 abril 1923 Rectificación: se
incluye nueva-
I
mente por haber
sido publicado
en el D. O. n.O
41 del año 1922
Sargento. Eulogio Ufano Lozano.. .... 3.0 50 00 ídem... 1920 con el premiode 50 pts. a par-
tir de 1.o de sep-
tiembre de 1920,
debiendo ser de
1.° de abril del
mismo año.
Colegio de Guardias Jóvenes.
.'!Sargento..'!rgnacioMarlín Díaz .. •.. • .. 1- 4.° tI 15!dicbre.. 11922111ndefinido· ........ ll 60 I ,
. ,1 Acogido al R. D.
de 26 de no-
1 enero, .. 1923) viembre de 1903
t (C. L. núm. 166).
Baleares_
1 dicbre•. 192 4 .. I 278 idem.... 1922 » 2 23 271 ídem ... 1922 4 21
20 idem •.• 1922 4 27
26 idem ... 1922 4 27¡Cabo..... Marcial Marcos Jurjó....... • 16Guard. l.'. Antonio Vives Bibiloni...... 16Utro 2.- Juan Rubí Fluscá.... , .. ..... 16:B 1 res Otro Melchor N02uera Salvá...... 16a ea .. Otro Bartolomé Juan Barceló...... 16
• ¡continua-/
I
Sargento. Pedro Sastre Camaire........ clón ... \ 22
. 11
• I"'determinado.....I I . 60
1l dicbre ..
1 enero l.
1 dicbre ..
1 enero ..
1 idem ..
1 enero.•.
192211R.eenganchado
1923: IContinuación
192?/1923 \Reenganchados
1923:1¡Acogido a losbeneficios del1923 R,. D. de 26 No-vi'embre de
1903.
Canarias
Sargento.. Juan BarceIó Andreu ........ 4." l·agosto. 1922 Indefinido •.• ; ••.•• {iD 00'
Corneta .. Francisco Tomás Ucedo ..... 26 dicbre .• 1922 4 » 20 001
Guard. 'l." Wenceslao Cobreros Guerra. 1 octubre. 1922 4 » 27 501
Otro ..... D. José EgeaJilllénez, •...•.. 1 eh ero... 1923 4 » 20 0°1
Otro ...... Lá~aro Rincón Serrano ....•• 1 idem ... 1923 4 » 20 O?\Otro ...... Ponciano Pano Montaner .... 1 ídem ... 1923 4 »
'Canarias.. I
Cabo ..... Manuel <p,eda Moreno.......
.-
:\
27 50
Guard.2.0. Antonio 'ernálldez Torrejón. . 27 501
Otro...... Juan Segura 'Garcia.......... 20 001Otro...... Mariano Escandell G\lasch...
"
20 00,
1 agosto. 192211
1 euero .. 19231
1 octubre. 1921. por renovación
1 enero .. 1923' de nuevos com-
1 ldelll.,. 1923\ promisos.
, »
~por contar 161 idem ••• 1923 alíos de servi·1 idem... 1923 cios con abo·nos cmnpaña.
1 Id 1923\Porcontar 6 añosem ... 1923/ de ~¡~ctivoS
1 idem... serVICIOs.
MADRID.-'l'ALLERES DEL DEPosrro })Jll' LA GUEB'R&
